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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) tingkat penbentukan
soft skills anak sekolah tingkat SMP sebelum diberikan layanan analisis
transaksional, 2) tingkat pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP setelah
diberikan layanan analisis transaksional, 3) layanan analisis transaksional dapat
diimplementasikan dalam pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP
di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kaupaten Pemalang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini
adalah penelitian eksperimen, desain penelitian ini adalah desain eksperimen
pretest-postest kelompok tunggal. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 anak
sekolah, dan jumlah tersebut juga dijadikan sampel karena kurang dari 50. Metode
pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan analisis persentase dan analisis t-test.
Hasil penelitian menunjukkan hasil análisis statistik deskriptif bahwa
pembentukan soft skills sebelum diberikan layanan analisis transaksional adalah
dalam kategori rendah sebanyak 7 anak (41,18%) pembentukan soft skills setelah
diberikan layanan analisis transaksional adalah dalam kategori tinggi sebanyak 9
anak (52,94%). Adanya peran pemberian layanan analisis transaksional dalam
pembentukan soft skills dilihat dari hasil uji t-test diperoleh nilai thitung sebesar
10,67. Nilai thitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttabel pada taraf
signifikan 5 % atau ( 5 %) dengan derajat kebebasan N-1 atau 17 – 1 = 16
dimana diperoleh ttabel = 2,210 ternyata thitung = 10,67> ttabel = 2,210 yang berarti
hipotesis nihil ditolak dan menerima hipotesis alternatif berbunyi “Terdapat peran
layanan analisis transaksional dalam pembentukan soft skills pada anak seolah
tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”
Bagi guru Bimbingan dan Konseling, tingkat pembentukan soft skills
dalam kategori tinggi dalam arti anak sekolah tingkat SMP mampu merencanakan
dan menentukan potensi yang dimiliki untuk masa depannya, dapat dijadikan
acuan bagi guru BK dalam memaksimalkan pemberian layanan khusus bagi anak
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The purpose of this research is to find out: 1) the level of soft skills
formation for junior high school children before being given transactional analysis
services, 2) the level of soft skills formation for junior high school children after
being given transactional analysis services, 3) transactional analysis services can
be implemented in the formation of soft skills for junior high school children in
Blimbing Village, District Ampelgading, Pemalang Regency.
This research uses a quantitative approach, this type of research is
experimental research, the design of this research is a single group pretest-postest
experimental design. The population in this study were 17 school children, and
this number was also used as a sample because it was less than 50. Data collection
methods used questionnaires, interviews, and documentation. The data analysis
technique used percentage analysis and t-test analysis.
The results showed the results of descriptive statistical analysis that the
formation of soft skills before being given transactional analysis services was in
the low category as many as 7 children (41.18%) the formation of soft skills after
being given transactional analysis services was in the high category as many as 9
children (52.94%) . The role of providing transactional analysis services in the
formation of soft skills, seen from the t-test results, the t-test value is 10.67. The
value of t count is then consulted with t table at a significant level of 5% or (
5%) with degrees of freedom N-1 or 17 - 1 = 16 where it is obtained t table =
2.210, it turns out that tcount = 10.67or (> t table = 2.210 which means that the
null hypothesis is rejected and accept the alternative hypothesis which reads
"There is a role for transactional analysis services in the formation of soft skills in
children as if at the junior high school level in Blimbing Village, Ampelgading
District, Pemalang Regency"
For Guidance and Counseling teachers, the level of soft skills formation is
in the high category, meaning that junior high school children are able to plan and
determine their potential for their future, can be used as a reference for counseling
teachers in maximizing the provision of special services for school children who
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A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan yang ada disekolah pada dasarnya ingin melahirkan
generasi muda yang lebih berkarakter dalam kepribadiannya. Dengan
adanya suatu peraturan dan sangsi yang tegas bagi siapapun yang telah
melanggar peraturan tersebut. Diharapkan pemberian sangsi yang tegas
dapat memberikan pembelajaran yang positif bagi anak sekolah tingkat
SMP di Ampelgading kabupaten Pemalang. Namun masih banyak sekitar
70% dari anak sekolah tingkat SMP yang belum bisa mematuhi peraturan
yang ada di sekolah.
Pendidikan karakter berfokus pada beberapa literatur yang
mengarahkan pada harga diri, penalaran moral, dan perbedaan gender
melalui kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap anak sekolah
tingkat SMP di Ampelgading kabupaten Pemalang. Pemberian tindakan
positif pada peserta didik dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja
akademik. Sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya lewat
soft skills yang mereka miliki. Dengan kemampuan soft skills dapat
menyempurnakan kematangan berfikirnya untuk membawa pengaruh
positif terhadap kehidupan dimasa depannya dan kehidupan sehari-hari.
Sebuah penelitian mengenai pentingnya soft skills untuk peserta
didik dalam menghadapi dunia kerja yang akan datangdimasa depan yang
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Lebih baik menyebutkan bahwa:
“Hasil penelitian dari Harvard University, Amerika Serikat (USA)
yang dipublikasikan pada CPA Journal (2011) mengungkapkan
bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh
pengetahuan dan keterampilan taknis (hard skills), tetapi oleh
keterampilan mengelolah diri dan orang lain (soft skills). Penelitian
ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 %
dengan hard skills dan sisanya 80 % dengan soft skills.”
Dari hasil penelitian diatas,dapat peneliti ketahui bahwa soft skills
sangat berpengaruh besar untuk menentukan suatu hal yang baik dimasa
depan dengan cara mengetahui lebih dulu apa saja keterampilan yang
dimiliki oleh setiap individu. Hal tersebut hal yang menjadikan peneliti
tertarik untuk memilih topik penelitian mengenai pembentukan soft skills
dikalangan anak anak sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama. Karena
peneliti sendiri telah menemukan fenomena di lokasi penelitian, dimana
anak sekolah tingkat SMP yang masih bingung dengan bakat dan minat
mereka dalam bidangnya masing-masing, mereka juga sering mengeluh
tentang bagimana keinginan mereka dimasa depan agar sesuai dengan soft
skills yang mereka miliki. Fenomena tersebut peneliti temukan pada saat
melakukan pengamatan langsung ke lapangan.
Berdasarkan hasil obsevasi menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman anak sekolah tingkat SMP yang mengalami permasalahan
yang terkait dengan pembentukan soft skills yaitu : prosentase sebanyak
60 %  merasa diri nya kurang mampu dalam menguasai kemampuan dan
keterampilan yang mereka miliki. Sehingga mereka kesulitan dalam
mengembangkan dan membentuk soft skills yang ada pada diri mereka.
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Selain observasi peneliti juga melakukan wawancara dengan
beberapa anak sekolah tingkat SMP di lokasi penelitian bahwa mereka
pada saat di sekolah hanya digembleng tentang pembelajaran di kelas dan
materi mengenai keagamaan yang wajib mereka ikuti tanpa terkecuali.
Hal ini membuat mereka tidak bisa mengetahui apa saja kemampuan
yang dimiliki oleh diri sendiri.
 Oleh karena itu pentingnya memberikan gambaran dan arahan
pada anak sekolah tingkat SMP di lokasi penelitian tentang apa saja
kemampuan yang dimiliki oleh setiap indidivi agar bisa mengasah soft
skills. Ini merupakan tugas dari guru bimbingan konseling untuk
mengarahkan mereka ke dalam kemampuan intelaktual maupun
kemampuan non intelektual. Banyaknya ilmu mengenai soft skills yang
belum diketahui oleh anak sekolah tingkat SMP di lokasi penelitian dan
mengaplikasikan langsung ke lapangan mengenai apa saja hal yang bisa
mengasah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki agar selepas
mereka sekolah bisa mendapatkan gambaran.
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara (UU Nomor 20 Tahun 2003).”
Anak sekolah tingkat SMP di lokasi penelitian yang sering
mengabaikan peraturan dan tidak mau mengasah keterampilannya karena
tidak ingin mendapatkan sanksi dari sekolah. Peneliti juga melakukan
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wawancara dengan guru bimbingan konseling kelas VII di lokasi
penelitian mendapatkan informasi bahwa mereka kelas VII SMP di lokasi
penelitian mengalami masalah tentang kurangnya keterampilan soft skills
pada anak sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling
kelas VII SMP di lokasi penelitian diketahui bahwa permasalahan
pembentukan soft skills dengan menggunakan teknik layanan konseling
berpendekatan analisis transaksional  belum terlaksana. Guru bimbingan
konseling lebih fokus menggunakan layanan konseling individu dan
bimbingan kelompok dalam memberikan layanan pada anak sekolah
tingkat SMP tersebut. Dengan demikian peneliti menggunakan layanan
Analisis Transaksional  untuk peningkatan pendidikan karakter dalam
pembentukansoft skills pada anak sekolah tingkat SMP di lokasi
penelitian.
“Analisis Transaksional merupakan pendekatan yang dapat
digunakan pada setting individual maupun kelompok, menekankan
pada aspek kognitif, rasional dan tingkah laku dari kepribadian yang
berpotensi untuk meningkatkan kesadaran sehingga konseli dapat
membuat keputusan baru dan mengganti arah hidupnya (Corey,
2011)”
Dari penjelasan tersebut menurut peneliti teknik konseling
berpendekatan analisis transaksional dapat digunakan untuk pembentukan
soft skills pada anak sekolah tingkat SMP  agar mengetahui kemampuan
dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa mengambil
keputusan untuk dirirnya sendiri. Peserta didik juga rentang terhadap
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pengaruh teman sebayanya, dimana mereka cenderung mengikuti apa
kemauan teman daripada kemauan diri sendiri. Hal ini menyebabkan
individu tidak bisa mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada
pada diri sendiri.
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi
Peningkatan Pendidikan Karakter Dengan Menggunakan Teknik
Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Pembentukan Soft Skills Anak
Sekolah Tingkat SMP Di Ampelgading Kabupaten Pemalang ”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat
diidentifikasi permasalahan pembentukan soft skills pada anak sekolah
tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading kabupaten
Pemalang antara lain:
1. Sebanyak 60 % anak sekolah tingkat SMP di Ampelgading
kabupaten Pemalang belum memiliki keterampilan soft skills ini
berdampak pada tujuan pendidikan yang tidak tercapai.
2. Sebanyak 70% mengabaikan peraturan dan tidak mau mengasah
keterampilan karena tidak ingin mendapatkan sanksi dari sekolah.
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3. Anak sekolah tingkat SMP di Ampelgading kabupaten Pemalang
sebanyak 60% belum memahami kemampuan dan keterampilan
yang dimiliki dalam pembentukan soft skills.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifiskasi masalah diatas, agar
dalam penelitian terfokus, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini
hanya dibatasi pada :
1. Dibatasi pada analisis transaksional dengan memberikan
pengertian, menstimulasikan anak sekolah tingkat SMP di Desa
Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang untuk
memperhatikan, berfikir, tentang sesuatu masalah yang berfokus
pada pengambilan keputusan untuk kemudian mengalisis masalah
sebagai upaya untuk memecahkan masalahnya sendiri.
2. Pembentukan karakter pada penelitian ini dibatasi pada
peningkatan pendidikan karakter dengan menggunakan teknik
pendekatan analisis transaksional hanya pada anak anak sekolah
tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading
kabupaten Pemalang yang rendah dalam kemampuan memiliki
kemampuan soft skills.
3. Subyek penelitian dibatasi pada anak sekolah tingkat SMP di Desa
Blimbing Kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang yang
belum memiliki kemampuan soft skills dengan indikator personal
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effectiveness, futurististic thinking, leardership, dan problem
solvingkelas VII.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka
dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan pembentukan soft
skills (belum memiliki keterampilan) pada anak sekolah tingkat SMP di
Ampelgading kabupaten Pemalang, yang kemudian dapat dijabarkan
dalam poin-poin pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat pembentukan soft skills anak sekolah tingkat
SMP sebelum diberikan layanan analisis transaksional di Desa
Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tingkat pembentukan soft skills anak sekolah tingkat
SMP seetelah diberikan layanan analisis transaksional di Desa
Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang?
3. Apakah layanan analisis transaksional dapat diimplementasikan
dalam pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP di
Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang?
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari
penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tingkat pembentukan soft skills anak sekolah
tingkat SMP sebelum diberikan layanan analisis transaksional di
Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui tingkat pembentukan soft skills anak sekolah
tingkat SMP setelah diberikan layanan analisis transaksional di
Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui layanan analisis transaksional dapat
diimplementasikan dalam pembentukan soft skills pada anak
sekolah tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading
kabupaten Pemalang.
F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, manfaat
yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan:
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Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan
mengenai gambaran tentang layanan analisis transaksional
dalam pembelajaran pada materi pengembangan pendidikan
karakter dan pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP
di Ampelgading kabupaten Pemalang
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Sekolah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data sekolah
yang dapat digunakan sebagai gambaran tentang penggunaan
teknik layanan analisis transaksional dalam pembelajaran
bimbingan konseling di dalam kelas maupun di luar kelas
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan
pembelajaran yang lebih baik serta memberikan keleluasaan
guru bimbingan konseling dalam kunjungan kerumah atau
home visit.
b. Bagi Guru
Memberikan masukan kepada guru untuk menggunakan
layanan analisis transaksional dengan menggunakan model
pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan
keaktifan dan pemahaman belajar sehingga terbentuk proses
pembelajaran yang diinginkan serta dapat membantu dalam
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tujuan pendidikan yang tidak terpacu pada sekolah namun juga
bisa praktek dilingkungan.
c. Bagi anak sekolah tingkat SMP
Memberikan pengetahuan, motivasi dan gambaran untuk lebih
giat dan lebih aktif dalam proses pembelajaran yang ada di
dalam kelas maupun di luar kelas.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DANHIPOTESIS
Tinjauan pustaka sangat diperlukan dalam sebuah penelitian hal ini
karena dalam landasan teoritis mengandung banyak teori yang mendukung
penelitian. Didalam landasan teoritis juga ada variabel yang membahas
banyak hal dari para ahli yang kemudian disimpulkan oleh peneliti untuk
ditarik kesimpulannya.
A. Tinjauan Teoritis
1. Penbentukan Soft Skills Anak Sekolah
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a. Pengertian pembentukan soft skills anak sekolah
Soft skill merupakan suatu hal yang dimiliki oleh peserta didik
untuk mengukur keterampilan individu agar dapat mengasumsikan
suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya
(Widarto, 2016).
Soft skill menurut Purbayu B. Santosa (2008) merupakan
tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat
mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia
(melalui pelatihan pengembangan kerja sama tim, inisiatif,
pengambilan keputusan, dll). Keterampilan ini merupakan
modal dasar peserta didik untuk berkembang secara
maksimal sesuai pribadi masing-masing.
Berasumsi dari batasan tersebut, kiranya dapat dirumuskan sebagai
suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap potensi
individu untuk bisa dikembangkan atau diasah dengan baik guna
mendapatkan suatu hal atau tujuan sesuai dengan keinginannya di
masa yang akan datang atau di kehidupan sehari-hari. Sehingga
individu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk
pembentukan soft skills mereka.
Kemampuan peserta didik dapat dilihat dari perilaku sosial yang
ada di lingkungan sekolah atau dirumah, suatu kemampuan yang di
miliki oleh peserta didik yang diterapkan dalam praktik magang yang
ada di sekolah supaya bisa menghasilkan keterampilan yang di
perlukan untuk bidang tertentu (Sisi, 2013).
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Menurut Elfindri  (2011) soft skill merupakan semua kualitas
yang membuat hard skill berfungsi lebih baik yang dapat
menentukan arah pemanfatan hard skill. Jika peserta didik
memiliki soft skill yang baik maka pengetahuan dan
keterampilan dapat membuat peserta didik menuju kemakmuran
dan kenyamanan bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar.
Dari uraian diatas disimpulkan bahwa soft skills pada peserta didik
dapat dikembangkan atau dilatih melalui hard skills yang mereka miliki
untuk menentukan suatu bidang tertentu yang mereka inginkan. Sehingga
peserta didik bisa lebih fokus dengan keinginan mereka sendiri bukan
kemauan orang lain. Semakin baik kemampuan atau keterampilan yang
dimiliki oleh peserta didik maka akan semakin terbentuk soft skills yang
dimiliki oleh peserta didik.
Widiyanti (2012) menyebutkan bahwa ada soft skills dan hard
skills secara bersama berpengaruh besar terhadap individu dalam
melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu penting untuk
mengenbangkan soft skills sebagi pendukung hard skills.
Kemampuan soft skills membekali peserta didik dalam prestasi
hidup dimasa depan yang menuntut penyiapan sumber daya
manusia yang siap kerja dan professional. Dalam praktiknya
system pendidikan Indonesia saat ini khususnya di sekolah porsi
pengembangan soft skills hanya diberikan rata-rata 10 % dalam
kurikulum dan 90 % lainnya berisi hard skills.
Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa soft skills pada
peserta didik yang diberikan disekolah hanyalah tentang teori dalam
pembelajaran didalam kelas, tanpa banyak praktik langsung dilapangan
dengan memberikan arahan tentang kemampuan dan keterampilan yang
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dimiliki oleh peserta didik. Seperti permasalahan yang peneliti temukan
ditempat penelitian bahwa 60% anak sekolah tingkat SMP merasa dirinya
kurang mampu dalam menguasai kemampuan dan keterampilan yang
mereka miliki. Sehingga mereka kesulitan dalam mengembangkan dan
membentuk soft skills yang ada pada diri mereka.
Berdasarkan beberapa penelitian soft skill pada dasarnya wujud
dari karakteristik kepribadian (personality characteristic) seseorang
seperti motivasi, sosiabilitas, etos kerja, kepemimpinan, kreativitas,
ambisi, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi. Dalam soft skill
ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu untuk menentukan
yang paling penting di pekerjaan dan hard skills yang dimiliki oleh anak
sekolah tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang, untuk menentukan apakah ada perbedaan
pentingnya berbagai keterampilan intership peserta didik, dan untuk
merekomendasikan solusi yang dapat menjembatani kesenjangan
keterampilan.
Sudiana (2012: 91) menjelaskan ragam kegiatan yang variatif dan
terarah dalam proses belajar mengajar berdampak pada
peningkatan soft skills peserta didik seperti kerja sama,
pengambilan keputusan, keterampilan berkomunikasi, disiplin,
manajemen waktu, dan kejujuran. Selain itu juga dapat
meningkatkan aktivitas belajar dan meningkatkan hasil belajar.
Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang dapat
menunjang kinerja anak sekolah tingkat SMP di lokasi penelitian adalah
suatu hal yang ada didalam dirinya sendiri. Untuk memacu perkembangan
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berbagai keterampilan yang ingin mereka latih supaya mempunyai bekal
dan cukup ilmu untuk suatu hal yang peserta didik inginkan. Dalam
penelitian ini peneliti ingin berfokus pada pembentukan soft skills peserta
didik di tingkat sekolah menengah pertama. Dimana pada tahap ini peserta
didik belum mengenal pasti apa itu soft skills. Namun dalam penelitian ini
peneliti akan membatasi permasalahan dengan membahas lebih fokus pada
kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh mereka agar dapat
tercipta pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP di lokasi
penelitian.
Keterampilan yang sering ada pada soft skill adalah keterampilan
yang digunakan dalam berhubungan dan bekerjasama dengan orang lain.
Secara garis besar keterampilan ini dapat dikelompokkan ke dalam
process skills, sosial skills, dan generic skills. Contoh keterampilan yang
dimasukkan dalam kategori soft skills adalah etika, profesional, dan
problem solving. Soft skills yang diperlukan oleh mereka untuk
mengembangkan dirinya dalam melakukan pekerjaan adalah perilaku
sopan, disiplin, keteguhan hati, kemampuan kerja sama, membantu orang
lain dan lainnya.
b. Pentingnya Soft Skills bagi Anak Sekolah Tingkat Menengah
Era global memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan
hard skills dan soft skills yang seimbang. Dunia uasaha dan dunia industri
(DUDI) mempercayai bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul
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adalah mereka yang memiliki kemahiran hard skills (keterampilan teknis)
sekaligus juga piawai dalam soft skills. Survey telah dilakukan National
Association of College and Employee  pada tahun 2012 berhasil
mengidentifikasikan beberapa jenis kemampuan yang diperlukan oleh
peserta didik sebagai bekal. Kemampuan tersebut diantaranya yaitu
Communication, Honesty/integrity, and Cooperate.
Dari berbagai macam kemampuan survey diatas dapat peneliti
ketahui bahwa untuk membentuk soft skills yang ada pada diri anak
sekolah tingkat SMP maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah
kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dimana hal itu sangat
berpengaruh baik pada perilaku dan karakter yang akan mereka terapkan
dikehidupan sehari-hari. Semakin bagus kemampuan yang dimiliki oleh
individu maka semakin terbentuklah ia menjadi pribadi yang berkarakter.
Namun kebiasaan di jaman sekarang lebih tergantung pada temannya
sendiri tanpa mau bereksplor diri mengenai kemampuan yang ia miliki.
Untuk itu perlu ditanamkan nilai-nilai yang baik dan pemahaman kepada
anak sekolah tingkat SMP agar mereka lebih paham mengenai
pembentukan soft skills itu penting untuk bekal mereka menghadapi masa
depan dan kehidupan sehari-hari.
c. Faktor Perkembangan Kemampuan Soft Skills
Faktor yang sangat perpengaruh dalam mendiseminasikan
perkembangan soft skills memerlukan tiga hal penting yang perlu
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diperhatikan oleh peserta didik (Ichsan S. Putra, 2014). Dalam hal ini
kemampuan soft skills sangat berpengaruh besar dalam penentuan
pencapaian kesuksesan yang akan diraih oleh setiap individu. Karena
dalam dunia kerja yang paling penting diutamakan itu tentang soft skills
bukan hard skills. Maka dari itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi soft skils peserta didik sebagai berikut:
1. Pertama hard work (kerja keras). Untuk memaksimalkan
suatu kerja tentu butuh upaya kerja keras dari diri sendiri
maupun lingkungan. Hanya dengan kerja keras, orang akan
mampu mengubah hidupnya sendiri.
2. Kedua yaitu kemandirian ciri seorang yang mandiri adalah
responsif, percaya diri dan berinisiatif. Reponsif berarti
seseorang tanggap terhadap persoalan diri dan linglkungan.
3. Ketiga yaitu kerja sama tim, keberhasilan adalah buah
kebersamaan. Keberhasilan menyelesaikan tugas kelompok
adalah pola klasik yang masih relevan untuk menampilkan
karakter ini.
Dari beberapa faktor-faktor pengembangan soft skills diatas dapat
peneliti simpulkan bahwa anak sekolah tingkat SMP  yang menginginkan
sebuah pencapain atau hasil yang maksimal itu perlu memperhatikan
sebuah kemampuan yang harus mereka miliki. Dimana kemampuan atau
keterampilan tersebut akan membawa pengaruh baik untuk masa depan
mereka. Pengembangan soft skills yang dimiliki oleh setiap individu tidak
sama, sehingga mengakibatkan tingkatan soft skills yang dimiliki masing-
masing-masing anak juga berbeda.
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Misalnya sentuhan soft skills dalam aspek sosial responsibility
akan mengembangkan kebijaksanaan nurani, mengembangkan kearifan
berfikir, mengembangkan kearifan mengambil keputusan dan penunjang
semangat keberhasilan pribadi yang diinginkan baik dalam mengelola
aktivitas pribadi, maupun mengelola lingkungan sosial di masyarakat.
Melalui pendidikan yang terencana, terarah dan didukung pengalaman
belajar seseorang akan memiliki daya tahan dan semangat hidup bekerja
keras melalui tantangan yang menekankan pada soft skills.
d. Karakteristik Kemampuan Soft Skills
Kemampuan Soft skills peserta didik sebagai karakteristik
keunggulan (winning characteristics) yang akan dijadikan acuan oleh
peneliti dalam mengukur adanya suatu perubahan pada suatu kegiatan
dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Soft skills pada dasarnya merupakan keterampilan personal,
yaitu keterampilan khusus yang bersifat non-teknis tidak
berwujud, dan kepribadian yang menetukan kekuatan
seseorang sebagai pemimpin, pendengar (yang baik),
negosiator, dan mediator konflik.
2) Soft skills merupakan istilah sosiologis yang merujuk pada
sekimpulan karakteristik kepribadian, daya tarik sosial,
kemampuan individu dalam berbahasa, kebiasaab pribadi,
kepekaan/kepedulian, serta optimisme.
3) Soft skills dapat merujuk pada karakter atau sifat seperti the
custer of personity traits seperti (a) pribadi yang anggun dan
rapi (sosial graces), (b) kepiawainan berbicara dan berbahasa
(facility with language), (c) kepribadian, penampilan atau
pakaian yang sopan (personal habits), (d) pembawaan
optimis pada semua masalah yang dihadapi (optimism that
mark each of us to varying degrees).
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4) Soft skills terbagi menjadi dua jenis: (a) personal skills, yang
terdiri dari rasa bertanggung jawab, kepercayaan diri, mampu
bersosialisasi, self-management, (b) interpersonal skills yang
terdiri dari leadership (kepemimpinan), kemampuan
bernegoisasi, mampu bekerjasama dalam tim (Utomo, 2015).
Berdasarkan uraian karakteristik menurut Utomo dapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan yang ada disekolah lebih
mementingkan hard skils dan kurang menekankan soft sklills. Padahal
dalam dunia kerja nantinya yang akan dibutuhkan untuk masa depannya
adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak sekolah
tingkat SMP. Untuk itu perlu adanya suatu pemahaman yang diberikan
kepada setiap individu agar mereka mengerti tentang kemampuan dan
keterampilan apa saja yang mereka miliki.
Untuk memaksimalkan potensi dari setiap individu maka setiap
anak harus sinergis dengan kerja kerasnya. Ini berarti bahwa yang
dilakukan oleh setiap individu akan menumpuk rasa percaya diri,
kemandirian ditunjukkan juga dari inisiatip anak sekolah tingkat SMP di
Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang. Inisiatif
kerja sendiri menunjukan usaha lebih maksimal dibandingkan dengan
kerja keras dorongan orang lain, apalagi dibarengi ide kreatif serta
inovatif.
2. Pelaksanaan Layanan Analisis Transaksional
a. Pengertian Layanan Analisis Transaksional
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 Pelaksanaan bimbingan dan konseling yang ada disekolah maupun
lingkungan masyarakat terdapat beberapa pendekatan yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh individu. Dalam
penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan analisis transaksional
untuk pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP. Hal ini
akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang akan membuat
mereka lebih paham akan permasalahan yang sedang terjadi.
Layanan analisis transaksional merupakan pendekatan yang
dapat digunakan pada setting individual maupun kelompok,
menekankan pada aspek kognitif, rasional dan tingkah laku dari
kepribadian yang berpotensi untuk meningkatkan kesadaran
sehingga konseli dapat membuat keputusan baru dan
mengganti arah hidupnya (Corey, 2011:133).
Tindakan yang penting untuk mengetahui penyebab dari suatu
masalah untuk dapat menyelesaikannya dengan cara mengumpulkan
informasi tentang suatu masalah supaya terjadinya suatu perubahan.
Analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari
interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang
merupakan gambaran kepribadian seseorang (Eric Berne, 2004). Setiap
individu mampu dan kompeten untuk membangun, merancang ataupun
mengonstruksikan keputusan-keputusan sehingga individu tidak terus-
menerus berpaku pada masalah-masalah besar yang sedang dihadapi.
Pendekatan analisis transaksional juga mengembangkan suatu
upaya dalam mencari hal-hal yang efektif bekerja menghasilkan perubahan
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positif pada diri konseli. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan dalam
hal ini adalah konselor dan konseli berupaya mencari kekuatan apa yang
ada dalam diri konseli agar dirinya dapat beranjak atau berpindah dari
upaya yang berorientasi problem ke orientasi berfokus pada keputusan
individu. Kekuatan tersebut tidak terletak pada masa lampau, melainkan
pada masa kini dan masa depan (nowandfuture). Pada perspektif masa kini
dan masa depan, kekuatan mendorong individu untuk mencapai kehidupan
yang lebih sehat dan bermaslahat, sehingga individu dapat berkehidupan
yang layak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya.
b. Tujuan Layanan Analisis Transaksional
Tujuan utama pendekatan konseling analisis transaksional
adalah membentu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah
laku sekarang dan arah hidupnya. Individu memperoleh kesadaran tentang
bagaimana kebebasannya terkekang karena keputusan awal tentang posisi
hidup, dan belajar untuk menentukan arah hidup yang lebih baik. Inti
layanan ini adalah mengganti ke arah gaya hidup yang otonom yang
memiliki ciri-ciri: kesadaran, spontan, intim, dengan menggunakan game
dan naskah hidup. Individu juga belajar menulis kembali naskah hidup
mereka memiliki kontrol atas hidup mereka. Menurut Corey (2011:135)
tujuan pendekatan analisis transaksional adalah;
1) Konselor membantu konseli untuk memprogram pribadinya
agar membantu ego state berfungsi pada saat yang tepat.
2) Konseli dibantu untuk mengalisis transaksi dirinya sendiri.
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3) Konseli dibantu untuk menjadi bebas dalam berbuat, bermain
menjadi orang yang mandiri dalam memilih apa yang
diinginkan.
4) Konseli dibantu untuk mengkaji keputusan salah yang telah
dibuat dan membuat keputusan baru atas dasar kesadaran.
Pendekatan analisis transaksional mencerminkan beberapa gagasan
tentang perubahan, interaksi dan mencapai tujuan. Konselor percaya
bahwa individu memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan yang
diperlukan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Dalam
menghadapi masalah individu perlu menekankan diri pada tujuan yang
hendak dicapai. Sehingga indivu dapat memahami dan memantapkan
dalam memutuskan pilihan untuk masa depanya dengan baik.
c. Tahapan Pelaksanaan Layanan Analisis Transaksional
Dalam tahapan pelaksanaan layanan analisis transaksional yang perlu
diperhatikan adalah bagaimana cara memecahkan permasalah yang ada
pada diri individu. Hal ini akan berpengaruh pada penyelesaian tahap akhir
untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan yang ada pada
diri individu, dibawah ini ada beberapa tahapan analisis transaksional:
1. Bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan
klien,baik mengenai masalah maupun tanggung jawab kedua pihak.
2. Pada bagian kedua baru mengajarkan klien tentang ego  tanya
dengan diskusi bersama klien (tahap kerja/inti).
3. Tahap akhir yang dilakukan oleh klien sendiri, yang
berisikantentang apa yang akan dilakukan oleh klien. Persyaratan
yang harus dipenuhidalam kontrak, yaitu : konselor dan klien harus
melalui kesepakatan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai
(Berne, 2004: 201).
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Tahapan pelaksanaan konseling analisis transaksional mulai dari
awal konselor harus memahami terlebih dahulu awal permasalahan klien
sehingga mampu mengantarkan klien sampai pada pengambilan
keputusan. Dengan ini individu mampu untuk menganalisis sendiri dan
memahami apa yang seharusnya ia ambil setelah melakukan layanan
pendekatan analisis transaksional.
Dalam hal ini konselor juga harus mempertimbangkan beberapa hal
yaitu memberikan layanan kepada klien secara profesional (baik berupa
kesempatan maupun keahlian). Konselor juga harus memiliki kecakapan
untuk membantu kilen dalam mengatasi masalahnya, kemudian konselor
bersama klien menggali ego state dan memperbaikinya sehingga terjadi
dan tercapainya tujuan konseling.
d. Teknik Layanan Analisis Transaksional
Teknik-teknik konseling analisis transaksional banyak
menggunakan pendekatan Gestalt, James dan Jongeward
mengkombinasikan konsep dan proses analisis transaksional dengan
eksperimentasi Gestalt dan kombinasi ini memberikan hasil yang
menjanjikan pada self-awareness dan autunomy (Corey, 2011), dibawah
ini beberapa teknik-teknik pendekatan konseling analisis transaksional: (1)
metode didaktik, (2) kursi kosong, (3) bermain peran, (4) penokohan
kelurga, (5) analisis ruang dan waktu.
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Metode didaktik adalah teknik analisis transaksinal yang
menekankan pada domain kognitif, prosedur mengajar dan belajar
merupakan daar dari pendekatan ini. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik metode didaktik karena metode ini menekankan pada
domain kognitif, prosedur mengajar dan belajar hal tersebut yang akan
membuat individu dapat membuat keputusan dalam hidupnya untuk masa
depan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sehingga individu mampu
dalam mewujudkan sebuah impian yang mereka ingin ambil sebagai
keputuan terbaik dalam hidupnya.
B. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian merupakan landasan
atau acuan peneliti dalam melakukan sebuah tolak ukur untuk bisa
menyimpulkan dan membuat hipotesis. Soft skill merupakan suatu hal
yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengukur keterampilan individu
agar dapat mengasumsikan suatu pekerjaan yang sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya.
Kemampuan soft skills yag dimiliki oleh setiap individu meliputi
personal effectiveness, futurisric thinking, leadership, dan problem
solving. Dimana kemampuan ini yang akan mengarahkan mereka pada
peningkatan soft skills yang dimiliki oleh setiap individu. Sekolah pada
dasarnya sudah merencanakan visi dan misisnya dengan baik oleh karena
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itu penguasaan kemampuan soft skills harus dimiliki oleh anak sekolah
tingkat SMP.
Agar dapat memiliki kemampuan soft skills yang baik maka harus
ada layanan atau treatmen yang diberikan kepada anak sekolah tingkat
SMP. Dalam penelitian ini meggunakan layanan analisis transaksional.
Semakin sering pemberian layanan maka akan semakin bagus pemahaman
individu mengenai apa yang sudah diberikan akan meningkat atau malah
menurun.
Bagaimana soft skills yang dimiliki oleh setiap anak sekolah tingkat
SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang
rendah atau tinggi dengan pemberian layanan tersebut secara berkala atau
intensif sampai terentaskannya permasalahan pada setiap individu setelah
pemberian layanan tersebut dapat meningkatkan soft skills. Jadi semakin
bagus pemberian layanan analisis transaksional maka tingkat kemampuan
soft skills akan semakin baik. Dapat digambarkan seperti skema kerangka
berpikir sebagai berikut :
Anak sekolah tingkat SMP yang










Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
C. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan (Susongko, 2016). Hipotesis ada dua macam yaitu
hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, kalau hipotesis nihil (Ho) yaitu
hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya dengan pengaruh antara
variabel dengan variabel yang lain sedangkan hipotesis alternatif (Ha) yaitu
hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel
dengan variabel lain.Berdasarkan uraian kajian teori serta kerangka berfikir,
rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah:
Ho : Tidak dapat diimplementasikan peningkatan pendidikan karakter dengan
menggunakan layanan pendekatan Analisis Transaksional dalam pembentukan
soft skills anak sekolah tingkat SMP di Ampelgading Kabupaten Pemalang.
Solusi Penanganan
(Treatment)4x
Pemberian layanan analisis transaksional
Keadaan Pembentukan
Soft Skills setelah adanya
treatment
(Posttest)
Anak sekolah tingkat SMP yang
kemampuan soft skills nya  tinggi dengan






Ha : Dapat diimplementasikan peningkatan pendidikan karakter dengan
menggunakan layanan pendekatan Analisis Transaksional dalam pembentukan
soft skills anak sekolah tingkat SMP di Ampelgading Kabupaten Pemalang.
BAB III
METODE PENELITIAN
Kesuksesan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti
baik disekolah maupun di lingkungan masyarakat tidak bisa lepas dari
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metode penelitian yang ditentukan. Metode penelitian menurut (susongko,
2016:108) adalah “proses dan prosedur dimana peneliti memberikan
penjelasan, pemahaman dan interpretasi dari fenomena yang diteliti
berdasarkan konten yang bermakna simbolis dari data.”
A. Penelitian, Jenis, dan Desain Penelitian
1. Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif. Menurut Susongko (2016:108) penelitian
kuantitatif adalah penelitian ilmiah karena telah memenuhi kaidah-
kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, terukur, rasional, dan sistematis.
Data dari penelitian kuantitatif berupa angka-angka dan analisis
menggunakan statistik.
Dalam melakukan suatu penelitian terkadang terdapat
beberapa kendala yang harus dihadapi oleh peneliti saat terjun
langsung ke lapangan. Untuk itu perlu adanya suatu recana yang
matang dalam melakukan suatu penelitian agar hal-hal yang tidak
diinginkan tidak akan terjadi. Dalam hal ini peran anak sekolah sangat
berparuh dalam hasil yang akan diperoleh oleh peniliti.
2. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian yang digunakan adalah Pre-Experimental.
Jenis penelitian ini belum merupakan sungguh-sungguh, karena masih
terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya
variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel
dependen bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen.
Peran anak sekolah tingkat SMP pada penelitian ini sangatlah
besar untuk mengetahui hasil yang akan diperoleh. Untuk itu
perolehan hasil yang akan disimpulkan oleh peiliti akan bergantung
pada variabel yang akan diujikan pada saat pelaksanan penilitian
langsung di lapangan. Dalam hal ini peniliti akan melakukan berbagai
usaha untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus agar penelitiannya
bisa sesuai dengan tujuannya.
3. Desain Penelitian
Menurut Susongko (2016:108) desain penelitian adalah kisi-
kisi atau sebuah struktur penelitian akan dilaksanakan, terutama
berkaitan dengan sebuah pengumpulan, pengukuran dan analisis data.
Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian One-Group
Pretest-Posttest Desain. Dalam desain ini terdapat pretest, sebelum
diberi perlakuan atau treatment, dan terdapat posttest setelah diberi
treatment. Dengan demikian hasil perlakuan atau treatment dapat
diketahui lebih akurat, karena dapat memandingkan keadaan sebelum
diberi treatment.
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Gambar 3.1 Desain One-Group Pretes-Posttest Desain.
Keterangan :
O1 = Nilai Prestest
X= Treatment
O2 = Nilai Posttest
B. Variabel Penelitian
1. Pengertian Variabel Penelitian
Menurut Suharsimi (2010:161) variabel penelitian pada dasarnya
adalah segala sesuatu yang berbentuk obyek atau sifat atau nilai dari
orang, obyek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan
oleh penliti, kemudian ditarik kesimpulannya.Suharsimi(2010: 161)
berpendapat bahwa variabel penelitian merupakan objek penelitian
ataupun apa yang menjadi fokus perhatian suatu penelitian.
Variabel penelitian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa
variabel penelitian merupakan suatu objek penelitian yang telah ditetapkan
oleh peneliti yang akan ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dalam
penelitian ini terdapat dua variabel antara lain sebagai berikut :
a. Variabel Bebas
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat),
O1       X   O2
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(Sugiyono, 2017: 39). Variabel dalam penelitian ini adalah layanan
analisis transaksional (X).
b. Variabel Terikat
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017: 39)
variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pembentukan Soft Skills
Peserta Didik (Y).
2. Indikator Variabel
a. Variabel X, adapun indikator variabel X adalah sebagai berikut:
1) Membuat RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan)
2) Menjalankan program layanan analisis transaksional
3) Pelaksanaan layanan analisis transaksional
4) Partisipasi anak sekolah dalam melakukan treatmen
5) Melakukan evaluasi







Menurut Suharsimi, (2010:161) populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Suharsimi (2010:161) berpendapat bahwa populasi merupakan
keseluruhan responden yang mempunyai sifat umum yang sudah
diidentifikasi oleh peneliti dan dipakai sebagai sumber informasi yang
spesifik. Untuk keperluan penilaian ini terdapat  anak sekolah tingkat
SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang kelas VII  yang berjumlah 17 anak yang akan dijadikan
sebagai populasi. Namun karena jumlah populasi hanya 17 anak maka
peneliti akan menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel
penelitian.
Tabel 3.1 Jumlah Populasi
Anak kelas VII di desa





Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data antara lain:
1. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada reponden untuk dijawabnya (Suharsimi, 2016). Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner
tertutup merupakan kuesioner yang didalamnya memuat pilihan
jawaban yang sudah ditetapkan oleh pembuat angket (Anas, 2018).
Berdasarkan pengertian angket diatas dapat peneliti simpulkan bahwa
angket merupakan pertanyaan yang dibagikan kepada respon dengan
memperoleh data mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh
peneliti tentang pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP di
Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
Table 3.2 Indikator Variabel Pembentukan Soft Skills anak
Sekolah Tingkat SMP





jawab peronal dan gairah untuk berprestasi
2 Futuristic
thinking
Kemampuan memproyeksikan hal-hal yang
perlu dicapai atau hal-hal yang belum
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tercapai
3 Leadership Kemampuan mencapai hasil dengan
memberdayakan orang lain
4 Problem solving Kemampuan mengatisipasi, menganalisis,
dan menyelesaikan masalah
(Sumber: Elfindri2010)
Dari berbagai indikator variabel diatas maka dapat peneliti ketahui
bahwa soft skills yang perlu diperhatikan untuk setiap individu yaitu
mengarah pada kemampuan yang ada pada diri sendiri. Untuk itu perlu
adanya suatu pemahaman yang diberikan kepada setiap individu agar
mereka lebih mengetahui secara jelas gambaran tentang keterampilan dan
kemampuan yang mereka miliki. Agar bisa menunjang ke arah yang lebih
baik lagi untuk masa depan dan kehidupan sehari-hari.
Angket yang akan dipakai oleh peniliti berisi sebuah pertanyaan-
pertanyaan seputar kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak sekolah
dalam bidangnya masing-masing. Pertanyaan tersebut berjumlah 50 butir
yang peneliti buat sesuai dengan kisi-kisi angket yang ada dalam sebuah
teori. Angket ini sangat berperan penting dalam membantu peliti untuk
mendapatkan hasil dari pengolahan data yang diperoleh dari hasil
pengisian angket yang dilakukan oleh anak sekolah.
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Perolehan hasil ini akan peniliti tarik kesimpulan untuk mengetahui
berhasil tidaknya penelitian yang dilakukan. Angket merupakan salah satu
hal yang sangat berpengaruh dalam membantu peniliti untuk mengetahui
kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam pembentukan soft
skills. Dalam penelitian ini besar harapan peniliti untuk bisa meningkatkan
dan membentuk soft skills anak sekolah agar bisa mendapatkan hasil yang
diinginkan.


































































Jumlah 25 25 50
(Sumber:Elfindri 2010)
Setelah memberikan ulasan tentang indikator variable diatas,
harusnya disajikan penilaian item angket yang nantinya akan dijadikan
acuan oleh peneliti dalam penenitian sebagai berikut:
Table 3.4 Pensekoran Jawaban Angket
No. Kategori Jawaban Skor Item
1. Sangat Setuju (SS) 5
2. Setuju (S) 4
3. Tidak Setuju (TS) 3
4. Sangat Tidak Setuju (STS) 2
2. Observasi
Sutrisno (Sugiyono, 2017: 145) mengemukakan bahwa obervasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan observasi partisipan. Dalam penelitian ini observasi
dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku peserta didik yaitu
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dengan cara observasi pertisipan. Penulis menggunakan analisis
transaksional dalam pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP di
Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
Observarsi akan berjalan dengan baik jika sasaran yang akan dituju
oleh peniliti dapat mengerluarkan pendapat sesuai dengan pertanyaan yang
akan ditanya oleh peniliti. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang baik
antara peniliti dengan objek yang akan dilitili langsung dilapangan. Dalam
hal ini objek atau sasaran yang akan dituju yaitu anak sekolah tingkat
SMP.
Tabel 3.5 Kisi-Kisi Pedoman Obsevasi
No MateriPertanyaan Ya Tidak
1. Partisipasi anak pada saat diberikan layanan
Analisis Transaksional dapat merespon
tentang kemampuan penguasaan soft skills
2. Antusias anak pada saat diberikan layanan
Analisis Transaksional dapat memahami dan
mengerti tentang penguasaan soft skills
3. Keaktifan anak dalam mengikuti layanan dan
bisa mencari solusi terhadap penguasaan
kemampuan soft skills
4. Perilaku apakah yang terjadi adanya
perubahan karakter yang berbeda dari
sebelum penguasaan soft skills dan setelah
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diberikan layanan Analisis Transaksional
5. Penaikan soft skills pada anak tingkat SMP di
Ampelgading kabupaten Pemalang setelah
diberikan layanan analisis
Dari hasil jawaban responden tentang beberapa pertanyaan yang
diberikan tersebut diatas, selanjutnya dikumpulkan dalam bentuk
materi dan selanjutnya sebagai data untuk diolah dalam pembahasan
hasil peniliti.
3. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya kecil (Sugiyono, 2017: 137).
Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, digunakan
bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang
akan diperoleh.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung untuk
memperoleh data kondisi objek penelitian, diantaranya: permasalahan
yang ada, pembentukan soft skills pada peserta didik dan pelaksanaan
layanan analisis transaksional. Dimana hal ini berpengaruh bagi
peneliti untuk mengambil sebuah data atau informasi yang
dibutuhkan.
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Dalam proses wawancara akan berjalan dengan baik jika orang
yang diwawancarai bisa menjawab dengan baik pertanyaan yang
dibarikan oleh peniliti. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam
proses wawancara seperti halnya peniliti tidak boleh bertanya dengan
pertanyaan yang terlalu panjang atau sulit yang bisa menyebabkan
orang sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebisa mungkin
pertanyaan yang akan diberikan berisi hal yang jelas dan mudah
dipahami.
Tabel 3.6 Kisi-kisi Pedoman Wawancara
No Materi Pertanyaan
1 Setelah mengikuti layaan ini apakah kamu bisa merasakan
manfaatnya?
2 Upaya apa saja yang dilakukan guru bk dalam pembentukan
soft skills?
3 Apakah dapat memberikan wawasan tentang bagaimana soft
skills yang harus dimiliki?
4 Bagaimana respon setelah mengikuti layanan Analisis
Transaksional?
4. Dokumentasi
Asep (2018:179) berpendapat bahwa dokumentasi adalah pengumpulan
data yang berupa catatan yang ditulis, tercetak, atau dipindai dengan optik
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(dengan bahasa lain untuk data yang sifatnya benda mati). Dapat
disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan gambar atau catatan




Menurut Sukarnyana, 2003 instrument penelitian adalah alat yang
dipakai untuk mendapatkan atau mengumpulkan data secara sistematis
dalam mencari pemecahan masalah penelitian, untuk menguji hipotesis
atau mencapai tujuan penelitian.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen
penelitian merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ilmiah untuk menguji hipotesis yang kemudian dikembangkan
atau dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang akan diambil.
1. Uji Validitas
Instrumen
Menurut Suharsimi (2013: 211) validitas merupakan suatu ukuran
yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih memiliki validitas tinggi.
Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah dengan
rumus korelasi Product Moment:
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Keterangan :
= Koefisien korelasi item
N          = Jumlah Subyek
= Jumlah perkalian skor item X dan skor total Y
= Jumlah skor item X
= Jumlah skor itemY
= Jumlah kuadrat dari skor butir item X
= Jumlah kuadrat dari skor total item Y (Suharsimi, 2013: 211)
2. Uji Reliabilitas Instrumen
Menurut Suharsimi (2013: 221) reliabilitas merupakan sesuatu
instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat
pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas
menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Realibilitas dapat dipercaya
dengan menggunakan rumus Alpha adalah sebagai berikut:
Keterangan :
= Reliabilitas Instrumen
= Jumlah varian tiap-tiap item
= Varians total




Menurut Sugiyono (2017: 333) menjelaskan bahwa teknik analisis
data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab
rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam
teknik analisis data yang digunakan adalah pengaruh pelaksanaan teknik
pendekatan analisis transaksional terhadap pembentukan soft skills anak
sekolah tingkat SMP di ampelgading kabupaten pemalang, hal ini
menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif.
1. Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:
147). Adapun rumus yang digunakan menurut Suharsimi (2013:223)
adalah sebagai berikut :
Keterangan :
P = besarnya presentase
f = frekuensi
n = jumlah anak (Suharsimi, 2013 : 223)
2. Analisis t-tes
Data yang telah diperoleh dianalisis untuk menguji hipotesis yang
diajukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
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uji t-test. Adapun rumus yang digunakan menurut Suharsimi (2013:349)
adalah sebagai berikut :
Keterangan :
Md = Mean dari perbedaan pre testdengan post test
Xd  = Deviasi masing-masing subjek (d-Md)
= jumlah kuadrat deviasi
N = Subjek pada sampel (Suharsimi, 2013 : 349)
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab  ini disajikan hasil analisis data penelitian yang telah
peneliti lakukan dan pembahasannya. Setelah data yang diperlukan lengkap,
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maka langkah selanjutnya ialah menganalisis untuk memastikan bahwa data
yang digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris dan telah teruji
keabsahannnya. Kemudian setelah data - data dianalisis, langkah berikutnya
ialah menyusun laporan hasil penelitian. Laporan tersebut ialah segala sesuatu
yang dilakukan selama penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan
penelitian, yang meliputi uji validitas dan reliabilitas data, pengumpulan data,
penyajian data pengolahan data, serta pembahasan hasil penelitian yang dapat
disajikan dengan sistematis.
A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Perolehan data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dilaporkan hasil
penelitian tentang implementasi peningkatan pendidikan karakter dengan
menggunakan teknik analisis transaksional dalam pembentukan soft skills
anak sekolah tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang.
1. Persiapan Penelitian
Sebelum peneliti meloporkan hasil penelitian maka dilaksanakan
terlebih dahulu perlu adanya persiapan. Penelitian ini dilakukan oleh mereka
responden yang berjumlah 17 anak sekolah tingkat SMP. Peneliti mencari
informasi kepada salah satu guru BK dan perangkat desa setempat serta
beberapa anak sekolah tingkat SMP mengenai pembentukan soft skills.
Kemudian pendeskripsian data persiapan yang dilakukan peneliti dengan
tahap persiapan dan pengujian persyaratan analisis data. Pendeskripsian data
tersebut sebagai awal pelaksanaan yang ditempuh oleh peneliti. Tahap
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persiapan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk
penelitian dan pengujian persyaratan analisis  data digunakan sebagai syarat
sebelum instrumen diberikan kepada sampel penelitian. Adapun langkah -
langkahnya sebagai berikut :
a. Mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada fakultas yaitu
permohonan untuk mengadakan penelitian di Desa Blimbing Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang.
b. Menghubungi Kepala Desa Blimbing Ampelgading untuk penelitian
dengan mengajukan surat rekomendasi dari fakultas untuk memperoleh
ijin penelitian di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang.
c. Menyiapkan beberapa instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data
dalam bentuk angket untuk memperoleh data tentang pembentukan Soft
Skills anak sekolah tingkat SMP dan pendukung lainnya untuk
memperlancar penelitian.
2. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen ( Try Out)
Suatu penelitian untuk memperoleh hasil yang baik dan akurat, faktor
yang menentukan adalah pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu dibutuhkan
ketelitian dalam rencana kerja yang terperinci. Sebelum angket diberikan
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sifat yang sama dengan sampel. Uji coba angket sebagai alat ukur ini
dilakukan pada 15 anak sekolah tingkat SMP di Dukuh Gendek Pemalang.
Dinyatakan bahwa pada anak sekolah tersebut memiliki karakteristik yang
hampir mirip dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak dalam
pembentukan Soft Skills di Desa Blimbing Ampelgading Kabupaten
Pemalang.
Uji coba dilakukan terhadap responden yang bukan merupakan
subyek penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji validitas
dan reliabilitas dari angket untuk memperbaiki atau menyempurnakan
pertanyaan yang kurang jelas, menambahkan kalimat yang kurang lengkap
dan sukar untuk dimengerti. Instrumen dibuat berdasarkan indikator dalam
variabel sebagai alat pengumpulan data berjumlah 50 item. Adapun peserta
didik yang dijadikan responden try out adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Daftar Nama Anak Sekolah Tingkat SMP Tryout
No Kode Nama Subyek Jenis Kelamin
1 Agista P.N Perempuan
2 Disa Ramadani Perempuan
3 Difanda F Perempuan
4 Falisga N.R Perempuan
Lanjutan Tabel. 4.1
5 Felliska M.S Perempuan
6 Gayatri D.P Perempuan
7 Khoirul Imam Laki-laki
8 Maulana M.A Laki – laki
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9 Nabila A.P Perempuan
10 Naufal A.R Laki-laki
11 Rachel T Perempuan
12 Ridi Ega L Laki – laki
13 Sintia F Anni Perempuan
14 Sintia F Anna Perempuan
15 Zidan P.R Laki – laki
Berdasarkan tabel di atas, responden yang dijadikan uji coba
instrumen oleh peneliti dalam (try out) sebanyak 15 anak untuk dicari
validitas dan reliabilitasnya. Hal ini dilakukan oleh peniliti untuk
memperbaiki dan menyempurnakan pernyataan yang kurang jelas dalam
angket yang dibuat oleh peneliti. Sehingga nanti pada saat diujicobakan
dalam posttes dapat lebih bagus lagi dari sebelumnya.
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
a. Hasil Uji Validitas Instrumen
Perhitungan validitas dalam penelitian ini terdapat 50 item yang
dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson ProductMoment
dan perhitungannya dibantu program komputer Microsoft office excel
2007. hasil perhitungan  rhitung kemudian dikonsultasi terhadap rtabel
dengan jumlah responden N = 15 pada taraf signifikan 5% sebesar 5,14
setelah dikonsultasikan dengan rtabel.Adapun hasil perhitungan validitas
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas
No.Item ( rxy ) rtabel Keterangan
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1 0.859 0.514 Valid
2 0.639 0.514 Valid
3 0.637 0.514 Valid
4 0.826 0.514 Valid
5 0.794 0.514 Valid
6 0.774 0.514 Valid
7 0.817 0.514 Valid
8 0.775 0.514 Valid
9 0.849 0.514 Valid
10 0.876 0.514 Valid
11 0.781 0.514 Valid
12 0.544 0.514 Valid
13 0.809 0.514 Valid
14 0.340 0.514 Tidak Valid
15 0.707 0.514 Valid
16 0.657 0.514 Valid
17 0.730 0.514 Valid
18 0.258 0.514 Tidak Valid
19 0.756 0.514 Valid
20 0.828 0.514 Valid
21 0.802 0.514 Valid
22 0.662 0.514 Valid
23 0.682 0.514 Valid
24 0.899 0.514 Valid
25 0.625 0.514 Valid
26 0.155 0.514 Tidak Valid
27 0.817 0.514 Valid
28 0.140 0.514 Tidak Valid
29 0.691 0.514 Valid
30 0.555 0.514  Valid
31 0.582 0.514 Valid
32 0.587 0.514 Valid
Lanjutan Tabel. 4.2
33 0.668 0.514 Valid
34 0.793 0.514 Valid
35 0.899 0.514 Valid
36 0.667 0.514 Valid
37 0.632 0.514 Valid
38 0.638 0.514 Valid
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39 0.691 0.514 Valid
40 0.120 0.514 Tidak Valid
41 0.820 0.514 Valid
42 0.740 0.514 Valid
43 0.713 0.514 Valid
44 0.662 0.514 Valid
45 0.682 0.514 Valid
46 0.738 0.514  Valid
47 0.625 0.514 Valid
48 0.825 0.514 Valid
49 0.751 0.514 Valid
50 0.602 0.514 Valid
Sumber : Validitas Perhitungan Peneliti
Sebagai bahan kajian bersama disajikan contoh perhitungan validitas item
dari nomor 1 diperoleh data bahwa :




Skor Total Y X2 Y2 XY
1 4 199 16 39601 796
2 5 209 25 43681 1045
3 3 152 9 23104 456
4 4 196 16 38416 784
5 3 156 9 24336 468
6 4 199 16 39601 796
7 4 198 16 39204 792
8 3 149 9 22201 447
9 3 124 9 15376 372
10 4 181 16 32761 724
11 3 148 9 21904 444
12 3 143 9 20449 429
Lanjutan Tabel. 4.3
13 4 179 16 32041 716
14 3 178 9 31684 534
15 4 179 16 32041 716
∑ 54 2590 200 456400 9519
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∑ X = 54 ∑ x2  = 200 ∑ XY = 9519
∑ Y = 2590 ∑ Y 2 = 456400 N = 15
Perolehan data tersebut dimasukkan dalam rumus korelasi Person r





























Dari perhitungan di atas, menghasilkan rhitung sebesar 0,8594
perolehan tersebut dikonsultasikan dengan rtabel N = 15 pada taraf
signifikan 5 % ditentukan angka sebesar 0,8594 ini berarti bahwa item
nomor 1 dapat dikatakan valid artinya digunakan sebagai alat
pengumpul data. Sedangkan bila perolehan nilai rhitung rtabel maka item
tersebut tidak valid ini berarti item tersebut gugur dan tidak digunakan
sebagai alat pengumpul data. Kemudian 45 item yang valid tersebut
akan penili jadikan penelitian langsung kepada anak sekolah untuk
mengetahui hasil pembentukan soft skills.
b. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
Setelah instrumen diuji validitasnya, selanjutnya adalah menguji
tingkat reliabilitas instrumen ini digunakan sebagai uji kelayakan
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instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini
digunakan rumus Spearman Brown sebagai berikut:
Tabel 4.4







1 102 97 10404 9409 9894
2 111 98 12321 9604 10878
3 77 75 5929 5625 5775
4 100 96 10000 9216 9600
5 78 78 6084 6084 6084
6 102 97 10404 9409 9894
7 100 98 10000 9604 9800
8 75 74 5625 5476 5550
9 58 66 3364 4356 3828
10 87 94 7569 8836 8178
11 73 75 5329 5625 5475
12 67 76 4489 5776 5092
13 91 88 8281 7744 8008
14 88 90 7744 8100 7920
15 91 88 8281 7744 8008
 1300 1290 115824 112608 113984
Sumber : olahan data primer
Sebagai bahan  kajian bersama disajikan contoh perhitungan reabilitas
item dari nomor 1 diperoleh data bahwa :
∑ X = 1300 ∑ X = 115824 ∑ XY =  113984
∑ Y = 1290 ∑ Y = 112608 N = 15
Perolehan data tersebut dimasukkan dalam rumus korelasi Person r

















































Hasil perhitungan uji reliabilitas di atas,diperoleh hasilr
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= 0,973
kemudian dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada taraf signifikan 5%
dengan N = 15 hasilnya dibawah0,514, r hitung lebih besar bila
dibandingkan rtabel  yaitu 0,973>0,514, maka hasil dari perhitungan
tersebut dapat dinyatakan reliabel. Semakin besar nilai reliabilitasnya
maka instrumen tersebut semakin tinggi tingkat keandalanya karena
informasi yang dimiliki semakin mendetail. Sehingga data yang
diperoleh peneliti dilapangan dapat lebih akurat hasilnya dengan nilai
reliabel yang besar dan bagus dalam melaporkan suatu hasil dari
penelitiannya.
B. Analisis Data
1. Pelaksanaan Penelitian (Eksperimen)
Setelah perhitungan validitas dan reliabilitas dilakukan diperoleh
45 item yang valid, maka angket 45 item tersebut dapat digunakan
untuk mengumpulkan data yan diperlukan dalam penelitian, setelah itu
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adalah mengumpulkan sampel sebagai sumber data untuk menganalisis
hipotesis penelitian “Terdapat Peran Analisis Transaksional untuk
meningkatkan pembentukan Soft Skills pada anak sekolah tingkat SMP
di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading  Kabupaten Pemalang”
dengan uji t – test.
Sesuai dengan desain penelitian yaitu One group desain, dalam
proses penelitian peneliti melakukan treatment pada responden yang
telah ditentukan sebelumnya. Sebelum melakukan treatment terlebih
dahulu menyiapkan materi yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan
penelitian. Adapun proses yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini
yaitu :
a. Materi (Treatment)
Dalam treatment ini persiapan materi yang digunakan
dalam pemberian layanan analisis transaksional pada anak dalam
pembentukan soft skills. Adapun materi yang akan diberikan
kepada peserta didik dalam layanan analisis transaksional untuk
meningkatkan pembentukan soft skills sebagai berikut :
Tabel 4.5
Materi Layanan Analisis Transaksional
No Pertemuan Materi
1 I (14 September 2020) Mengasah soft skills
2 II (16 September 2020) Soft skills dalam pembelajaran
3 III (18 September 2020) Soft skills dan ekstrakulikuler
4 IV (21 September 2020) Mengembangkan soft skills
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Pengukuran tentang pembentukan soft skills yang dilakukan
sebelum dan setelah layanan analisis transaksional untuk meningkatkan
pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP yang diberikan
kepada 17 peserta didik tersebut.
b. Perlakuan (Treatment)
Setelah pelaksanaan treatment dilakukan pre – test terlebih
dahulu untuk mengetahui tingkat pembentukan soft skills pada anak
sekolah tingkat SMP sebelum layanan analisis transaksional dengan
menyebar angket. Setelah dilakukan pre – test maka selanjutnya
peneliti melakukan treatment / perlakuan berupa layanan analisis
transaksional pada responden yang telah dilakukan sebelumnya.
Materi yang diberikan kepada subyek adalah yang berkaitan
dengan pembentukan soft skills pada setiap individu dalam upaya untuk
mengetahui hasil yang akan diteliti, frekuensi lamanya pertemuan
layanan analisis transaksional tergantung pada penerimaan dan
kesanggupan peserta didik dalam menerima perlakuan tersebut
sehingga mereka paham akan materi yang diberikan kemudian dapat
menyimpulkan sendiri mengenai penangkapan perlakuan yang
diberikan. Adapun subyek yang memperoleh layanan sebanyak 17
peserta didik sebagai berikut :
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Tabel 4.6
Daftar Kode Nama Inisial Anak Sekolah Tingkat SMP


















Sumber : data output anak sekolah tingkat SMP di Desa Blimbing
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang
Pada penelitian ini, peneliti melakukan treatment pada sampel
dengan memberikan layanan analisis transaksional sebanyak 4 kali
kepada anak sekolah tingkat SMP yang rendah dalam pembentukan soft
skills. Layanan tersebut dilakukan mulai tanggal 14 – 21 oktober 2020.
Adapun tahapan kegiatan layanan analisis transaksional pada anak
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sekolah tingkat SMP yang rendah dalam pembentukan soft skills, yang
dilakukan antara lain sebagai berikut :
1) Tahap Awal
Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui peneliti yang
terjun langsung ke lapangan hingga berjalan sampai menemukan
masalah klien. Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan,
diantaranya :
a) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Kunci
keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya
asas-asas bimbingan dan konseling, terutama asas kerahasiaan,
kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan.
b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan
konseling sudah terjalin dengan baik dan klien telah melibatkan
diri, maka peneliti harus dapat membantu memperjelas masalah
klien.
c) Membuat penaksiran dan perjajagan. Peneliti berusaha
menjajagi atau menaksir kemungkinan masalah dan merancang
bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan
semua potensi klien, dan menentukan berbagai alternatif yang
sesuai, untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi klien
terutama dalam pembentukan soft skills pada setiap individu.
d) Menegosiasikan kontrak. Membangun perjanjian antara peneliti
dengan klien, berisi: kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu
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pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor tidak
berkebaratan; kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara peneliti
dan klien; dan kontrak kerjasama dalam proses pemberian
layanan analisis transaksional, yaitu terbinanya peran dan
tanggung jawab bersama antara peneliti dan aparat setempat
dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberian layanan analisis
transaksional.
2) Inti (Tahap Kerja)
Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses
pembentukan soft skills pada setiap individu selanjutnya adalah
memasuki tahap inti atau tahap kerja yaitu pemberian layanan
analisis transaksional. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang
harus dilakukan, diantaranya meliputi:
a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam
tentang gejala-gejala kemampuan yang dimiliki oleh setiap
individu dalam pembentukan soft skills mereka. Penjelajahan
masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan
alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya.
b) Peneliti melakukan penilaian kembali, bersama-sama klien
meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien.
c) Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara yaitu agar
klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau waancara
konseling, serta kebutuhan untuk mengembangkan diri dan
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memecahkan masalah tentang pembentukan soft skills yang
dimilikinya. Peneliti berupaya kreatif menerapkanlayanan
analisis transaksional dan dapat menunjukkan pribadi yang
jujur, ikhlas dan benar – benar peduli terhadap klien.Proses
pemberian layanan analisis transaksionalagar berjalan sesuai
kontrak. Kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak
tetap diulas kembali, baik oleh pihak peneliti dan orang yang
bersangkutan maupun klien.
3) Akhir (Tahap Tindakan)
Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu
dilakukan, yaitu:
a) Peneliti dan kolaborator, serta bersama klien membuat
kesimpulan mengenai hasil proses dalam pemberian layanan
analisis transaksional dan permasalahan yang telah dibahas.
b) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan
kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling
sebelumnya.
c) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling untuk
merencanakan pertemuan berikutnya, serta membuat perjanjian
untuk pertemuan berikutnya.
Pada tahap akhir ditandai beberapa kemampuan yang dimiliki
oleh setiap individu dalam pembentukan soft skills mereka, perubahan
perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis,pemahaman
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baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya, sehingga berusaha
untuk tidak merasa cemas ketika proses belajar mengajar di sekolah,
dan adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang
jelas.
Dari tahapan pemberian layanan analisis transaksional dapat
digambarkan keaktifan anak sekolah tingkat SMP dalam mengikuti
layanan tersebut sesuai dengan materi yang dibahas. Untuk lebih
rincinya tentang hasil pengamatan selama proses pemberian layanan
analisis transaksional dalam pembentukan soft skills anak sekolah
tingkat SMP di Ampelgading Kabupaten Pemalang akan dijabarkan
sebagai berikut :
Tabel 4.7
Hasil Pengamatan Selama Proses Layanan Analisis Transaksional
Dalam Pembentukan Soft Skills












Berdasarkan pengamatan peneliti pada
pertemuan pertama seperti pada umumnya
adalah pengenalan diri dengan anak sekolah
tingkat SMP. Peneliti menjelaskan dari tujuan
layanan yang akan dilakukan. Awalnya
peneliti memberikan materi tentang
mengasah soft skills,sebagian besar dari
mereka hanya memperhatikan, tapi tidak tau
apa inti dari materi yang disampaikan oleh
peneliti tentang mengasah soft skills tersebut.
Namun pendapat yang diutarakan dalam






AKL : Saya memiliki kemampuan soft skills
sesuai dengan potensi yang saya miliki untuk
masa depan nanti.
ARP : Saya ingin mengasah soft skills yang
saya miliki agar saya bisa mempunyai bekal
dimasa depan nanti.
DIP : Saya yakin bisa mengasah soft skills
saya untuk masa depan, karena saya yakin
saya mampu untuk mewujudkan cita-
citasaya.
DAP : Terkadang untuk mencapai apa yang
kita inginkan itu sangat sulit, namun dengan
mengasah diri saya yakin bisa mencapainya.
DIM : Saya pikir kurang berminat untuk
menggali kemampuan yang ada pada diri
saya lebih suka bermain dari pada hal seperti
itu.
GRD : Betul, dengan bermain saya rasa itu
adalah hal yang menyenangkan sekalian
mencari apa saja hal yang.kita sukai.
GTV : Saya memiliki keyakinan untuk
memilih hal yang tepat untuk saya, karena
mulai sekarang saya akan mengasah soft
skills yang saya miliki  untuk mencapai
sebuah keinginan.
RGF : Saya tidak memiliki keahlian yang
sesuai dengan kemampuan yang saya miliki,
namun saya memiliki minat untuk mengasah
dan tetap berusaha mengembangkan potensi
saya.
HP : Saya berminat untuk memilih mengasah
kemampuan yang saya miliki tanpa harus




akan mengembangkan potensi hingga
orangtua saya bangga.
RNR : Orang tua saya selalu memberikan
kesempatan saya untuk mengasah soft skills
sesuai dengan keinginan saya dengan
mengikuti keterampilan atau kursus di luar
sekolah.
RDT : Saya yakin, dengan rajin belajar, saya
yakin akan meraih cita-cita yang saya
inginkan.
RWD : Orang tua saya tidak memberikan
dukungan dengan pilihan yang saya pilih,
namun saya yakin dengan kemampuan soft
skills yang ada pada diri saya yakin pasti bisa
sukses.
SN : Saya berminat untuk mengasah potensi
atau soft skills yang saya miliki ke luar negeri
agar saya bisa banyak belajar pengalaman
dan menimba ilmu.
STM : Bagi saya prestasi belajar sangat
menjamin dalam mewujudkan cita-cita yang
saya inginkan, karena prestasi adalah wujud
dari awal kesuksesan.
Pada pertama terlihat sedang efektif dalam
pembentukan soft skills pada setiap individu,
adanya beberapa dari mereka yang masih
ragu dan malu dalam mengungkapkan
pendapatnya. Namun demikian dapat
dikatakan bahwa layanan ini dilaksanakan




Pada pertemuan kedua ini anak sekolah
tingkat SMP sudah terbuka dengan peneliti
tentang permasalahan yang terjadi tentang













komentar yang peserta didik lakukan adalah
sebagai berikut:
SJA : Dalam melaksanakan tugas, saya selalu
menyelesaikan tepat waktu.
TNK : Saya beranggapan bahwa
menyelesaikan tugas dari guru tepat waktu
dapat melatih saya untuk menjadi lebih baik
dalam pemahaman tentang soft skills.
TDA : Saya selalu berusaha menyelesaikan
pekerjaan sebelum batas waktu yang telah
ditentukan oleh guru.
SN : Saya akan bertanggung jawab penuh
jika saya menyelesaikan suatu pekerjaan
sesuai dengan soft skills yang saya miliki.
ARP : menurut saya pemahaman tentang soft
kills memang harus diberikan secara detail
agar kami bisa lebih yakin dalam
pembentukan soft skills.
DIM : Dalam menggali potensi saya sangat
bersungguh agar mendapatkan hasil yang
baik.
GTV : pemahaman yang luas sangat
dibutuhkan oleh anak seusia kami untuk lebih
produktif dalam menentukan pilihan.
GRD : Dalam menekuni bidang yang saya
sukasaya harus mendapatkan hasil yang
terbaik.
RGF: Target untuk masa depan itu penting
untuk itu perlu adanya bekal yang cukup
dalam menggali potensi.
RDT : Saya selalu berusaha untuk
meningkatkan kualitas dan selalu giat belajar
dalam meraih apa yang saya inginkan.
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GRD: Jika bekerja nanti saya menciptakan
hal-hal yang baru untuk meningkatkan
keberhasilan dan merasa puas.
RGF : Bagisaya, soft skills dalam
pembelajaran ini sangat penting untuk anak
sekolah tingkat SMP agar lebih memahami
potensi apa yang ada dalam dirirnya.
Pada pertemuan kedua ini banyak dari
mereka sudah memahami maksud dari
pemberian materi oleh peneliti dilihat dari
setiap individu yang antusias dalam
mengungkapkan pendapatnya. Banyak dari
mereka yang belum mampu untuk
mengetahui potensi apa yang ada dalam diri
mereka masing-masing, kesulitan atau
tahapan yang sulit dalam mengambil
keputusan. Disini peneliti memberikan solusi
dalam penanganan gejala-gejala yang













Pertemuan ketiga peneliti membahas tentang
soft skills dan ekstrakulikuler. Pertemuan
ketiga ini memperbaiki pada pertemuan yang
sebelumya dengan adanya kemauan anak
untuk lebih memahami potensi yang dimiliki.
RDT : Dalam memutuskan pilihan untuk
menggali potensi saya selalu
mempertimbangkannya dengan baik .
GTV : Dengan menyiapkan bekal soft skills
dari sekarang saya yakin akan menjadi lebih
siap dalam menghadapi masa depan kelak.
RDT : Pengalaman selama saya mengikuti
ekstrakulikuler disekolah saya yakin akan
membantu saya dalam mengasah soft skills.
HP : Ketrampilan yang saya miliki masih
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dibawah rata-rata dari teman-teman yang lain.
RNR : Setelah lulus nanti saya harus menjadi
penari yang sukses sesuai dengan hobi saya
sekarang.
RWD : Saya selalu mengikuti kegiatan
tambahan diluar jam sekolah untuk bisa lebih
menambah pengalaman.
SJA : Saya kurang berminat untuk mengikuti
kegiatan tambahan seperti ekstrakulikuler
karena bagi saya itu tidak penting.
STM : Jika melihat temen yang berhasil saya
jadi ingin lebih menambah wawasan dengan
mengasah soft skills dan mengikuti kegiatan
ektrakulikuler.
TDA : Untuk mencapai apa yang kita
inginkan saya harus menggali potensi yang
ada pada diri saya.
TNK : Saya mengkomunikasikan bakat yang
ada pada diri saya kepada kedua orang tua
dan mereka selalu mendukungnya.
AKL : Saya kurang percaya diri dalam
mengambil keputusan terkait dengan
kemampuan dan soft skills yang ada pada diri
saya.
ARD : Saya pikir keberhasilan dimasa depan
dapat berjalan dengan baik jika kita mau
berusaha dan berkerja keras sesuai dengan
kemampuan yang kita miliki.
DIP : Saya suka mengikuti kegiatan
ekstrakulikuler pramuka dengan mengikuti
kegiatan ini saya bisa menggali potensi yang




Pada pertemuan ketiga ini banyak dari
mereka sudah merasa nyaman dan saling
terbuka dengan permasalahan yang sulit
diselesaikan oleh setiap individu.Setiap
individu juga antusias dalam memberikan
pandangan tentang soft skills yang ada pada
diri mereka. Pada pertemuan ketiga ini masih
adanya kekurangan-kekurangan yang harus
diperbaiki untuk mengadakan pertemuan
selanjutnya. Oleh karena itu adanya evaluasi















Pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat
banyak dari mereka sudah nyaman dengan
apa yang telah peneliti berikan. Pada
pertemuan keempat ini membahas tentang
mengembangkan soft skills. Secara langsung
mereka memberikan komentarnya tentang
tahapan ini sebagai berikut:
ARP : Saya memiliki hobi bermain alat
musik dan saya ingin mengembangkan agar
bisa menjadi orang yang hebat.
AKL : Saya berpikir bahwa bahwa
kemampuan yangs saya miliki sudah saatnya
untuk lebih dikembangkan lagi.
DIP : Selain itu menurut saya
mengembangkan kemampuan yang dimilki
sejak dini akan menjadi bekal dikemudian
hari.
DIM : Dalam mengembangkan soft skills
saya selalu berlatih dengan sungguh-sungguh.
RF : Orang tua selalu mendukung keputusan
yang saya pilih dalam mengembangkan
kemampuan yang saya miliki.
GTV : Saya memahami kemampuan dan
bakatsaya, sehingga mulai yakin dalam
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4.7 memilih alternatif pilihan-pilihan yang ada.
RGF : Orang tua hanya mengarahkan saya
untuk memilih dan mengembangkan soft
skills dengan baik dan telaten.
RDT : Saya tidak akan terpengaruh dengan
pencapain teman karena saya percaya setiap
anak mempunyai kemampuan masing-
masing.
RNR : Soft skills yang saya miliki harus saya
kembangkan dengan baik agar bisa
membanggakan kedua orang tua.
RWD : Saya memahami kemampuan dan
bakat yang ada pada diri saya dan sekarang
saya lagi berusaha untuk
mengembangkannya.
HP : Saya mulai menemukan celah terhadap
pilihan kemampuan saya dibandingkan
dengan keterbatasan yang saya miliki.
SJA : Mengembangkan soft skills tidak harus
dimulai dari sekarang, namun saya sadar
harus mempersiapkannya untuk masa depan.
TNK: Saya melakukan tahapan-tahapan yang
harus saya tempuh untuk menjalankan pilihan
dalam mengembangkan soft skills saya nanti.
Berdasarkan pada pertemuan keempat ini,
sudah dapat berkomunikasi dengan baik
dengan peneliti, dampak yang terjadi pada
pembentukan soft skills memberikan
masukkan bagi mereka bahwa, ketika ada
masalah yang banyak hendaknya jangan
ditampung sendiri, bakat yang ada dalam diri
kembangkanlah supaya bermanfaat,
meskipun kurang percaya diri dalam
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Sumber : Data Output Deskripsi Hasil Perlakuan (Treatment)
2. Uji Hipotesis Pre–test – Post-test
Setelah melakukan uji try out kemudian diketahui bahwa angket
tersebut valid reliabel berarti angket tersebut layak untuk dijadikan
penelitian. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah yang dijadikan
sebagai subyek penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini
adalah 17 pesrta didik yang disajikan sebagai subyek penelitian.
Lanjutan Tabel
4.7
mengembangkan, namun jika dilakukan
secara bertahap dengan penuh keyakinan,
maka akan berhasil.
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Metode analisis t-test digunakan untuk mengetahui ada dan
tidaknya pengaruh layanan analisis transaksional pada anak sekolah
tingkat SMP yang rendah dalam pembentukan soft skills dengan cara
membandingkan data hasil pengukuran pembentukan soft skills
sebelum (O1) dan sesudah perlakuan layanan analisis transaksional
pada anak sekolah tingkat SMP yang rendah dalam pembentukan soft
skills (O2). Untuk mengetahui mean perbedaan antara sebelum
perlakuan (O1) dan sesudah perlakuan  (O2). Hasil tersebut
dikumpulkan dan dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk
mengetahui masing-masing pembentukan soft skills peserta didik
sebelum dan setelah layanan analisis transaksional pada anak sekolah
tingkat SMP yang rendah dalam pembentukan soft skills
menggunakan rumus persentase skor, dan untuk menguji hipotesis
menggunakan analisis uji t-test.
1. Pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP Sebelum diberikan
layanan analisis transaksional
Pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP sebelum
diberikan perlakuan analisis transaksional, dapat diperoleh sebagai
berikut:
Tabel 4.8
Perolehan Hasil Pengukuran Pembentukan Soft Skills (Pre Test)
























 Sumber : Data primer diolah
Dari tabel di atas, diketahui kemampuan awal tentang
pembentukan soft skills diperoleh jumlah skor sebanyak 2608, rata-rata
sejumlah 153,41, skor minimal sejumlah 140, dan skor maksimal
sejumlah 181. Hasil tersebut merupakan perolehan dari penilitian yang
dilakukan kepada anak sekolah tingkat SMP untuk mengetahui
kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh setiap individu dan
pembentukan soft skills. Kemudian hasil perolehan skor tersebut dicari




a. Mencari kelas (k)
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K = 1 + (3,3) Log 17
= 1 + (3,3) 1,230
= 1 + 4,059
= 5,43dibulatkan menjadi 5
b. Mencari Range (Ra)
Ra = data tertinggi-data terendah
= 181 –140
= 41








2,8  dibulatkan menjadi 8
d. Penyusunan Distribusi Frekuensi
Tabel 4.9




140 – 147 4 23,52% Sangat Rendah
148 – 155 7 41,18% Rendah
156 – 163 3 17,64% Sedang
164 – 171 2 11,77% Tinggi
172 – 181 1 5,89% Sangat Tinggi
Jumlah 17 100%
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat ditemukan bahwa
tingkat pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP sebelum
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diberi layanan analisis transaksional yang termasuk dalam kategori
sangat rendah sebanyak 4 anak (23,52%), kategori rendah sebanyak 7
anak (41,18%), kategori sedang sebanyak 3 anak (17,64%), kategori
tinggi sebanyak 2 anak (11,77%), dan kategori sangat tinggi sebanyak
1 anak (5,89%), yang di peroleh dengan menggunakan rumus
persentasesebagai berikut:
1) Sangat rendah (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat











2) Rendah (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP











3) Sedang (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP












4) Tinggi (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP sudah











5) Sangat Tinggi (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat












Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat
pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP sebelum diberikan
layanan analisis trnsaksional pada anak sekolah tingkat SMP di Desa
Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang adalah
dalam kategori rendah yang dapat dilihat dengan diagram berikut:
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Gambar 4.1 Diagram Pembentukan soft skillsPre-Test
2. Pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP Setelahdiberikan
layanan analisis transaksional
Post-Test merupakan mengukuran kepada responden setelah
diberikan treatment atau perlakuan yaitu layanan analisis
transaksional. Peneliti mengadakan Post-Test pada anak sekolah
tingkat SMP yang sama  dengan angket yang sama. Post-Test dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan
treatment, dan mengetahui perbandingan antara capaian skor
pengukuran sebelum pemberian perlakuandan sesudah pemberian
perlakuan setelah diberi perlakuan peneliti melakukan pengukuran
dengan menyebar angket terhadap sejumlah responden yang hasilnya
dapat disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.10
Perolehan Hasil Pengukuran Pembentukan soft skills (Post-Test)






















 Sumber : Data primer diolah
Dari tabel di atas, diketahui kemampuan pembentukan soft skills
setelah dilaksanakan treatment yaitu diperoleh jumlah skor sebanyak
3403, rata-rata sejumlah 200,17, skor minimal sejumlah 171, dan skor
maksimal sejumlah 222. Kemudian langkah selanjutnya mengetahui
tingkat pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP setelah
diberikan layanan analisis transaksional yaitu dengan prosedur




a. Mencari kelas (k)
K = 1 + (3,3) Log 17
= 1 + (3,3) 1,230
= 1 + 4,059
= 5,43dibulatkan menjadi 5
b. Mencari Range (Ra)
Ra = data tertinggi – data terendah
= 222 –171
= 51








2,10  dibulatkan menjadi 10
d. Penyusunan Distribusi Frekuensi
Tabel 4.11





171 – 180 1 5,89% Sangat Rendah
181 – 190 2 11,77% Rendah
191 – 200 3 17,64% Sedang
201 – 210 9 52,94% Tinggi
211 – 222 2 11,77% Sangat Tinggi
Jumlah 17 100%
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Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dijabarkan oleh
peneliti bahwa pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP
setelah diberikan layanan analisis transaksional yang termasuk dalam
kategori sangat rendah yaitu sebanyak 1 anak (5,89%), kategori
rendah berarti sebanyak 2 anak (11,77%), kategori sedang sebanyak 3
anak (17,64%), kategori tinggi sebanyak 9 anak (52,94%), dan
kategori sangat baik sebanyak 2 anak (11,77%) yang di peroleh
dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut:
1) Sangat rendah (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat











2) Rendah (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP











3) Sedang (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP












4) Tinggi (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP











5) Sangat Tinggi (pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat












Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pembentukan
soft skills pada anak sekolah tingkat SMP setelah diberikan layanan
analisis transaksionalpada anak sekolah tingkat SMP di Desa Blimbing
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang meningkat dalam
kriteria baik yang dapat dilihat dengan diagram berikut:
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Gambar 4.2 Diagram Pembentukan soft skills Post-Test
3. Uji Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh setelah pemberian layanan analisis
transaksional dalam meningkatkan pembentukan soft skills anak sekolah
tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang menggunakan uji statistik t-test. Pengolahan data atau analisis
data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan
penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau kesimpulan
tentang masalah yang diteliti. Untuk mempermudah perhitungan maka
berikut disajikan tabel persiapan penghitungan uji t-test.
Tabel 4.12






(O2) (O2) – (O1) (d - Md)
X2d
1 154 191 37 -9,76 95,35
2 172 202 30 -16,76 281,06
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3 181 204 23 -23,76 564,76
4 156 201 45 -1,76 3,11
5 148 208 60 13,24 175,17
6 145 205 60 13,24 175,17
7 143 209 66 19,24 370,00
8 157 188 31 -15,76 248,53
9 149 195 46 -0,76 0,58
10 158 206 48 1,24 1,53
11 140 202 62 15,24 232,11
12 148 219 71 24,24 587,35
13 148 222 74 27,24 741,76
14 149 207 58 11,24 126,23
15 162 171 9 -37,76 1426,17
16 147 181 34 -12,76 162,94
17 151 192 41 -5,76 33,23
∑ 2608 3403 795 5225,06
Mean 153,412 200,176 46,7647
Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas, maka diketahui
nilai-nilai sebagai berikut :
Md =  46,7647
X2d = 5225,06
n = 17
DK = N – 1 = 16 dengan sign 5% = 2,120
Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat dilakukan































Berdasarkan perhitungan di atasdiperoleh nilai thitung sebesar
10,67. Nilai thitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttabel pada
taraf signifikan 5 % atau ( 5 %) dengan Derajat Kebebasan (DK)= N-1
atau 17 – 1 = 16 dimana diperoleh ttabel = 2,120ternyata thitung = 10,67>
ttabel = 2,120yang berarti hipotesis nihil ditolak dan menerima hipotesis
alternatif berbunyi “Terdapat peran layanan analisis transaksional
dalam pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP di
Ampelgading Kabupaten Pemalang”.
C. Pembahasan
Penelitian ini membahas tentang implementasi peningkatan pendidikan
karakterdengan menggunakan layanan pendekatan analisis
transaksionaluntuk meningkatkan pembentukan soft skills pada anak
sekolah tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading
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Kabupaten Pemalang, langkah yang ditempuh adalah menabulasikan skala
yang dijawab oleh anak sekolah tingkat SMP yang terdiri dari 17peserta
anak. Pada hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif
persentase dan analisis t-test.
1. Dari Sisi Penggunaan Teori
Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari sisi penggunaan teori yaitu
penelitian ini diketahui adanya pengaruh pemberian layanan analisis
transaksional terahadap pembentukan soft skills pada setiap individu.
Dilihat hasil pengisian angket pada Post-Test, diperoleh tingkat
pembentukan soft skills setelah mengikuti layananan alisis transaksional
mereka sudah mulai memahami dan mengerti akan kemampuan yang
dimilikinya. Soft skill merupakan semua kualitas yang membuat hard
skill berfungsi lebih baik yang dapat menentukan arah pemanfatan hard
skill. Jika peserta didik memiliki soft skill yang baik maka pengetahuan
dan keterampilan dapat membuat peserta didik menuju kemakmuran dan
kenyamanan bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar (Elfindri, 2011).
Layanan analisis transaksional merupakan pendekatan yang dapat
digunakan pada setting individual maupun kelompok, menekankan pada
aspek kognitif, rasional dan tingkah laku dari kepribadian yang
berpotensi untuk meningkatkan kesadaran sehingga konseli dapat
membuat keputusan baru dan mengganti arah hidupnya (Corey,
2011:133). Sebelum diberikan layanan analisis transaksional ada anak
sekolah tingkat SMP yang masih kurang memahami tentang
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pembentukan soft skills seperti tidak memiliki perencanaan bekal dalam
potensi yang dimikili untuk masa depannya dan kurang mampu dalam
mengambil keputusan secara tepat dan pasti, menyesal ketika keputusan
yang dibuat tidak sesuai harapan, seringkali keadaanlah yang memaksa
mereka membuat keputusan, bukan berdasarkan pertimbangan yang
matang dan cenderung terpengaruh oleh teman-temannya. Namun setelah
peneliti memberikan layanan analisis transaksional gejala-gejala tersebut
mulai berkurang. Secara fisik dampak yang dirasakan setelah mengikuti
layanan adalah pikiran lebih segar, sehingga lebih santai dalam
mengikuti proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan di sekolah
maupun kegiatan tambahan diluar sekolah untuk mengasah dan
mengembangkan soft skills setiap individu.
Berdasarkan hasil penelitian, siswa mengambil keputusan
menyesuaikan dengan keadaan orang tua mereka dan juga menyesuaikan
kemampuan soft skills yang dimiliki oleh setiap individu. Mereka selalu
berpedoman pada penguatan yang ada pada diri sendiri untuk lebih
dikembangkan dan diasah dengan baik agar bisa terbentuk dengan
baik.Sebelum memutusakan untuk mengembangkan dan mengasah
potensi, mereka mempertimbangkan keadaan orang tua. Selain itu mereka
juga ingin mengembangkan bakat jauh lebih baik lagi bisa menjadi bekal
untuk masa depan. Mereka lebih cenderung pada minat dan bakat yang ada
pada diri mereka masing-masing. Besar kemampuan mereka mau berusaha
dan bekerja keras untuk mengembangkan dan mengasah soft skills.
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Keputusan dalam memilih hal apa yang disukai agar bisa lebih
nyaman dalam mengembangkan dan mengasah potensi yang dimiliki,
mereka juga menyesuaikan dengan minat mereka masing-masing. Minat
merupakan salah satu pendukung tercapainya cita-cita atau keinginan yang
menjadi angan-angan setiap orang. Pembentukan soft skills yang didasari
dengan minat memiliki hasil yang lebih baik dari pada Pembentukan soft
skills tidak berdasarkan minat. Hal ini dikarenakan jika seseorang
memiliki minat atau potensi, mereka akan berusaha untuk mendapatkan
apa yang diinginkan, mereka juga termotivasi untuk menjadi yang lebih
baik dari sebelumnya.
Dalam mengembangkan dan mengasah soft skills banyak dari
mereka yang masih belum sepenuhnya yakin dalam keputusan yang
diambil. Keputsan yang diambil siswa, tidak mutlak dikarenakan
pemikiran siswa itu senidri, melainkan mereka juga melalui proses yang
dibantu oleh orang-orang disekitarnya salah satunya adalah peran
diberikannya layanan analisis transaksional yang diberikan pada meraka.
Peranan ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami dan mengenal
dirinya sendiri sebelum siswa tersebut mengambil sebuah keputusan.
Layanan ini diberikan dan dilakukan untuk meminimalis kesalahan siswa
dalam mengambil keputusan mengenai pembentukan soft skills. Keputusan
yang siswa ambil karena bukan sepenuhnya atas keputusan sendiri,
memberi dampak yang kurang baik diantaranya adalah siswa belum begitu
yakin dengan keputusan yang telah diambil. Terkadang mereka masih
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bimbang untuk melangkah kejenjang selanjutnya apakah potensi yang
sekarang akan membawanya kearah yang lebih baik.
2. Dari Sisi Penggunaan Teknik Pengumpulan Data
Metode dalam penelitian ini sebagai pendekatan dalam
menganalisis hasil instrumen yang telah diberikan kepada anak sekolah
tingkat SMP. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen tentang
implementasi peningkatan pendidikan karakterdengan menggunakan
layanan analisis transaksionaluntuk meningkatkan pembentukan soft skills
pada anak sekolah tingkat SMP di Ampelgading Kabupaten Pemalang.
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan
empat teknik yaitu angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Angket merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data berupa
pernyataan-pernyataan anak sekolah yang akan dianalisis. Selanjutnya
wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan alat bantu dalam
pengumpulan data dari mereka. Dan untuk menguji hipotesis penelitian
menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji t-test. Peran dan
kontribusi angket untuk meneliti dari pembentukan soft skills sebelum dan
setelah pelaksanaan diberikannya layanan analisis transaksional.
Wawancara sebagai awal peneliti mengetahui kondisi awal pembentukan
soft skills pada anak, dan dokumentasi sebagai data pendukung untuk
mengetahui anak sekolah yang memiliki permasalahan dalam
pembentukan soft skills yang ada pada setiap individu.
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Analisis deskriptif dalam penelitian ini memiliki peran untuk
menganalisis tingkat pembentukan soft skills sebelum dan setelah
pelaksanaan layanan analisis transaksional, sedangkan analisis t-test
berkontribusi untuk mengetahui keefektifan pemberian layanan analisis
transaksional dalam pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP.
Keduanya sangat menmbantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk
mengetahui hasil dari apa yang diteliti dan kemudian ditarik
kesimpulannya.
3. Dari Sisi Ketercapaian Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan penelitian ini secara
keseluruhan dapat dilihat pada perhitungan persentase skor tingkat
pembentukan soft skills anak sekolah sebelum dan setelah diberikan
layanan analisis transaksional sebagai berikut:
a. Mengetahui pembentukan soft skills sebelum diberikan layanan
analisis transaksional
Ketercapaian tujuan penelitian pembentukan soft skills sebelum
diberikan layanan analisis transaksional pada anak sekolah tingkat
SMP di Ampelgading Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari nilai
yang dicapai tingkat pembentukan sof skills pada anak dalam kategori
sangat rendah sebanyak 4 anak (23,52 %), kategori rendah sebanyak 7
anak (41,18 %), kategori sedang sebanyak 3 anak (17,64 %), kategori
tinggi sebanyak 2 anak (11,77 %), dan kategori sangat tinggi sebanyak
1 anak (5,89 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat
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pembentukan soft skills anak sebelum diberikan layanan analisis
transaksional pada anak sekolah tingkat SMP di Ampelgading
Kabupaten Pemalang  adalah dalam kategori rendah (41,18 %).
b. Mengetahui pembentukan soft skills sesudah diberikan layanan analisis
transaksional
Ketercapaian tujuan penelitian pembentukan soft skills sesudah
diberikan layanan analisis transaksional pada anak sekolah tingkat
SMP di Ampelgading Kabupaten Pemalang yaitu dilihat dari nilai
yang dicapai pembentukan soft skills anak setelah diberikan layanan
analisis transaksional yang termasuk dalam kategori sangat rendah
yaitu sebanyak 1 anak (5,89 %), kategori rendah berarti sebanyak 2
anak (11,77 %), kategori sedang sebanyak 3 anak (17,64 %), kategori
tinggi sebanyak 9 anak (52,94 %), dan kategori sangat baik sebanyak
2 anak (11,77 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat
pembentukan soft skills anak setelah diberikan layanan analisis
transaksional dalam kategori tinggi (52,94 %) pada anak sekolah
tingkat SMP di Ampelgading Kabupaten Pemalang.
c. Mengetahui peran layanananalisis transaksonaldalampembentukan soft
skills anak sekolah tingkat SMP
Untuk mengetahui pengaruh layanananalisis transaksional terhadap
pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMPdapat dilihat
dari nilai uji t-test diperoleh nilai thitung sebesar 10,67. Nilai thitung
tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttabel pada taraf signifikan 5
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% atau ( 5 %) dengan derajat kebebasan N-1 atau 17 – 1 = 16 dimana
diperoleh ttabel = 2,210 ternyata thitung = 10,67> ttabel = 2,210 yang
berarti hipotesis nihil ditolak dan menerima hipotesis alternatif
berbunyi “Terdapat peran layanan analisis transaksional dalam
pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP di Ampelgading
Kabupaten Pemalang”.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas,
diketahui bahwa pemberian layanan analisis transaksional dapat
meningkatkan pembentukan soft skills anak sekolah tingkat SMP.
Keberhasilan suatu keputusan dapat dikaitkan dengan tujuan yang
dikehendaki dan sangat bergantung pada keadaan yang mungkin
berada di luar jangkauan manusia. Menurut Hasan (2002: 14), setelah
mampu memilih alternatif suatu tindakan pengambil keputusan perlu
memprediksikan ketidakpastian kondisi atau situasi yang akan datang
dan memprediksikan hambatan dan resiko. Sebelum pemberian
layanan analisis transaksional, banyak diatara anak sekolah tingkat
SMP yang belum mampu memprediksikan kemampuan apa yang ada
pada dirinya sendiri, ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan
kurang memprediksikan hambatan serta resiko yang dihadapi.
Setelah pemberian kegiatan layanan analisis transaksional,
banyak dari mereka yang mempunyai gambaran tentang permasalahan
mengenai soft skills yang ada pada setiap individu sehingga mereka
bisa mengasah dan mengembangkannya dengan baik. Dengan
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demikian, apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan dan
terlalu banyak resiko serta hambatan yang akan ditemui, maka
pengambil keputusan dapat menggunakan alternatif tindakan yang




Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian pada bab
sebelumnya dapat dikemukakan dan disimpulkan bahwa peran layanan
analisis transaksional dalam pembentukan soft skills anak sekolah tingkat
SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, dari
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keseluruhan  pembahasan yang telah dipaparkan  dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Perolehan hasil análisis statistik deskriptif bahwa pembentukan soft skills
sebelum pemberian layanan analisis transaksional  pada anak sekolah
tingkat SMP di Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang adalah dalam kategori rendah sebanyak 7 anak (41,18 %)
dengan jumlah skor sebanyak 2608, rata-rata sejumlah 153,51, skor
minimal sejumlah 140, dan skor maksimal sejumlah 181.
2. Perolehan hasil pembentukan soft skills setelah pemberian layanan analisis
transaksional pada  anak sekolah tingkat SMP di Desa Blimbing
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang adalah dalam kategori
tinggi sebanyak 9 anak (52,94 %) dengan jumlah skor sebanyak 3403,
rata-rata sejumlah 200,17, skor minimal sejumlah 171, dan skor maksimal
sejumlah 222.
3. Adanya peran pemberian layanan analisis transaksional dalam
Pembentukan soft skills pada anak sekolah tingkat SMP dilihat dari hasil
uji t-test diperoleh nilai thitung sebesar 10,67 dimana diperoleh ttabel = 2,210,
hasilnya thitung = 10,67> ttabel = 2,210 yang berarti hipotesis nihil ditolak
dan menerima hipotesis alternatif berbunyi “Terdapat peran layanan
analisis transaksional dalam pembentukan soft skills pada anak sekolah




Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi sekolah, dijadikan bahan kajian yang utama bahwa pembentukan soft
skills yang dalam kategori rendah, diperlukan perlakuan khusus melalui
berbagai pendekatan secara menyeluruh dalam pembentukan soft skills.
2. Bagi guru Bimbingan dan Konseling, tingkat pembentukan soft skills dalam
kategori tinggi dalam arti setiap individu mampu merencanakan dan
menentukan potensi yang dimiliki untuk masa depannya, dapat dijadikan
acuan bagi guru BK dalam memaksimalkan pemberian layanan khusus bagi
anak sekolah tingkat SMP dalam mengembangkan soft skills.
3. Bagi anak sekolah tingkat SMP, pemberian layanan analisis transaksional
sebaiknya dilakukan bukan hanya dalam mengatasi masalah pembentukan
soft skills saja, melainkan pada permasalahan siswa yang lain.
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DAFTAR NAMA ANAK SEKOLAH TINGKAT SMP TRY OUT
92
NO NAMA SUBYEK JENIS KELAMIN
1 Agista P.N PEREMPUAN
2 Disa Ramadani PEREMPUAN
3 Difanda F PEREMPUAN
4 Falisga N.R PEREMPUAN
5 Felliska M.S PEREMPUAN
6 Gayatri D.P PEREMPUAN
7 Khoirul Imam LAKI-LAKI
8 Maulana M.A LAKI-LAKI
9 Nabila A.P PEREMPUAN
10 Naufal A.R LAKI-LAKI
11 Rachel T PEREMPUAN
12 Ridi Ega L LAKI-LAKI
13 Sintia F Anni PEREMPUAN
14 Sintia F Anni PEREMPUAN
15 Zidan P.R LAKI-LAKI
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Angket  Try Out
A. Pengantar
Guna menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi
Peningkatan Pendidikan Karakter Dengan Menggunakan Teknik Pendekatan
Analisis Transaksional Dalam Pembentukan Soft Skills Anak Sekolah Tingkat
SMP Di Ampelgading Kabupaten Pemalang”, maka saya membutuhkan data-
data yang berkaitan dengan penulisan skripsi tersebut.
Saya berharap anda bersedia memberikan data yang saya butuhkan
dengan mengisi angket yang telah disediakan, saya menjamin kerahasiaan
jawaban yang telah diberikan dan jawaban yang diberikan tidak akan
mempengaruhi nilai. Oleh karena itu, saya mohon bersedia mengisi angket
sesuai dengan pernyataan yang terjadi. Atas kesediannya, saya sampaikan
banyak terima kasih.
Tegal, 22 September 2020
Nama Peneliti




Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
C. Petunjuk Pengisian
Berikan jawaban anda dengan member tanda centang (√) pada salah
satu jawaban yang telah tersedia dalam kolom.
Keterangan :
1. Pilih SS (sangat setuju) jika pernyataan  itu  anda setuju sekali.
2. Pilih S (setuju) jika pernyataan  itu anda setuju.
3. Pilih TS (tidak setuju) jika pernyataan  itu anda kurang setuju.
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4. Pilih STS (sangat tidak setuju) jika pernyataan  itu anda sangat tisak
setuju.
D. Pernyataan
NO PERNYATAAN SS S TS STS
1. Saya merasa bangga ketika memiliki
banyak kemampuan
2. Saya sering minder jika harus maju kedepan
kelas
3. Saya menyukai mata pelajaran teori seperti
berhafal daripada harus berhitung
4. Saya lebih suka menyotek teman sebangku
5. Saya selalu mengerjakan tugas dari guru
6. Saya suka membocorkan rahasia teman
7. Setiap ada masalah saya selalu
menyelesaikannya
8. Saya merasa tidak yakin dengan kemampuan
yang saya miliki
9. Di rumah saya selalu belajar
10. Saya lebih suka main HP daripada belajar
11. Saya selalu mempunyai target untuk berprestasi
12. Saya tidak peduli dengan masalah teman
13. Saya selalu rajin berangkat les
14. Saya senang ketika ada teman yang berkelahi
15. Saya suka membantu teman
16. Saya tidak suka mengikuti jam pelajaran
tambahan
17 Saya selalu bertanya ketika ada pelajaran di
kelas
18. Saya memilih diam ketika tidak paham materi
19. Saya suka kegiatan ekstrakulukuler
20. Saya merasa bodoh ketika ada PR yang sulit
21. Saya suka mengikuti kegiatan organisasi
22. Saya tidak suka dikekang
23. Saya suka ekstrakulikuler pramuka
24. Saya paling tidak suka jika tidak dihargai
25. Saya suka belajar dari kesalahan
26. Saya tidak suka bertengkar
27. Saya senang meraih cita-cita
28. Saya tidak suka jika ada teman yang berhasil
29. Saya senang menggali potensi
30. Saya tidak suka belajar
31. Saya sering merangkul teman untuk ikut
kegiatan
32. saya tidak suka jika ada teman yang mencontek
33. Saya suka membantu teman yang belum paham
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materi
34. Saya selalu menyepelekan tugas yang tidak
paham
35. Saya sering mengajak teman untuk berbagi
pengalaman
36. Jika ada tugas yang sulit saya tidak
mengerjakannya
Lanjutan Lampiran
37. Saya sering meminta bantuan teman yang
pandai
38. Saya sering mengandalkan teman untuk
menyelesaikan tugas
39. Saya suka belajar berkelompok
40. Saya lebih suka bekerjasama dalam suatu
organisasi
41. Setelah mengikuti layanan saya lebih
memahami potensi diri
42. Meskipun mengikuti layanan saya masih
kesulitan memahami soft skills
43. Dengan mengikuti layanan saya lebih percaya
diri dalam berkreatifitas
44. Saya rasa layanan analisis transaksional belum
cukup dalam mengatasi soft skills
45. Setelah mengikuti layanan saya mempunyai
gambaran
46. Setelah mengikuti layanan saya belum bisa
menggali kemampuan
47. Dengan mengikuti layanan menambah
wawasan saya
48. Setelah mengikuti layanan saya merasa
terbantu
49. Dengan mengikuti layanan saya merasa bangga
dengan kemampuan yang saya miliki
50. Meskipun mengikuti layanan saya tidak yakin
dengan kemampuan yang saya miliki
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DAFTAR NAMA ANAK SEKOLAH TINGKAT SMP PENELITIAN
NO NAMA SUBYEK JENIS KELAMIN
1 Afifah Kay L PEREMPUAN
2 Ananda Raka P LAKI-LAKI
3 Diani Ika P PEREMPUAN
4 Davin Arif P LAKI-LAKI
5 Danu Ilham M LAKI-LAKI
6 Gita Rahmadani PEREMPUAN
7 Giovanni T.V LAKI-LAKI
8 Riandra Galih F LAKI-LAKI
9 Rizky Dias T LAKI-LAKI
10 Revi Nanda R PEREMPUAN
11 Rena Widya D PEREMPUAN
12 Hanna Pertiwi PEREMPUAN
13 Septi Nivianti PEREMPUAN
14 Syifa Jinan A PEREMPUAN
15 Stefany T.M PEREMPUAN
16 Tifani Dwi A PEREMPUAN
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17 Tritya Nur K PEREMPUAN
Angket Penelitian
A. Pengantar
Guna menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi
Peningkatan Pendidikan Karakter Dengan Menggunakan Teknik Pendekatan
Analisis Transaksional Dalam Pembentukan Soft Skills Anak Sekolah Tingkat
SMP Di Ampelgading Kabupaten Pemalang”, maka saya membutuhkan data-
data yang berkaitan dengan penulisan skripsi tersebut.
Saya berharap anda bersedia memberikan data yang saya butuhkan
dengan mengisi angket yang telah disediakan, saya menjamin kerahasiaan
jawaban yang telah diberikan dan jawaban yang diberikan tidak akan
mempengaruhi nilai. Oleh karena itu, saya mohon bersedia mengisi angket
sesuai dengan pernyataan yang terjadi. Atas kesediannya, saya sampaikan
banyak terima kasih.
Tegal, 22 September 2020
Nama Peneliti




Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
C. Petunjuk Pengisian
Berikan jawaban anda dengan member tanda centang (√) pada salah
satu jawaban yang telah tersedia dalam kolom.
Keterangan :
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1. Pilih SS (sangat setuju) jika pernyataan  itu  anda setuju sekali.
2. Pilih S (setuju) jika pernyataan  itu anda setuju.
3. Pilih TS (tidak setuju) jika pernyataan  itu anda kurang setuju.





PERNYATAAN SS S TS STS
1. Saya merasa bangga ketika memiliki banyak
kemampuan
2. Saya sering minder jika harus maju kedepan kelas
Lanjutan Lampiran
3. Saya menyukai mata pelajaran teori seperti berhafal
daripada harus berhitung
4. Saya lebih suka menyotek teman sebangku
5. Saya selalu mengerjakan tugas dari guru
6. Saya suka membocorkan rahasia teman
7. Setiap ada masalah saya selalu menyelesaikannya
8. Saya merasa tidak yakin dengan kemampuan yang
saya miliki
9. Di rumah saya selalu belajar
10. Saya lebih suka main HP daripada belajar
11. Saya selalu mempunyai target untuk berprestasi
12. Saya tidak peduli dengan masalah teman
13. Saya selalu rajin berangkat les
14. Saya senang ketika ada teman yang berkelahi
15. Saya suka membantu teman
16. Saya tidak suka mengikuti jam pelajaran tambahan
17 Saya selalu bertanya ketika ada pelajaran di kelas
18. Saya memilih diam ketika tidak paham materi
19. Saya suka kegiatan ekstrakulukuler
20. Saya merasa bodoh ketika ada PR yang sulit
21. Saya suka mengikuti kegiatan organisasi
22. Saya tidak suka dikekang
23. Saya suka ekstrakulikuler pramuka
24. Saya paling tidak suka jika tidak dihargai
25. Saya suka belajar dari kesalahan
26. Saya tidak suka bertengkar
27. Saya senang meraih cita-cita
28. Saya tidak suka jika ada teman yang berhasil
29. Saya senang menggali potensi
30. Saya tidak suka belajar
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31. Saya sering merangkul teman untuk ikut kegiatan
32. saya tidak suka jika ada teman yang mencontek
33. Saya suka membantu teman yang belum paham
materi
34. Saya selalu menyepelekan tugas yang tidak paham
35. Saya sering mengajak teman untuk berbagi
pengalaman
36. Setelah mengikuti layanan saya lebih memahami
potensi diri
37. Meskipun mengikuti layanan saya masih kesulitan
memahami soft skills
38. Dengan mengikuti layanan saya lebih percaya diri
dalam berkreatifitas
39. Saya rasa layanan analisis transaksional belum cukup
dalam mengatasi soft skills
40. Setelah mengikuti layanan saya mempunyai
gambaran
41. Setelah mengikuti layanan saya belum bisa menggali
Lanjutan Lampiran
42. Dengan mengikuti layanan menambah wawasan saya
43. Setelah mengikuti layanan saya merasa terbantu
44. Dengan mengikuti layanan saya merasa bangga
dengan kemampuan yang saya miliki
45. Meskipun mengikuti layanan saya tidak yakin dengan
kemampuan yang saya miliki
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN DAN KONSELING
A. Materi/Topik Bahasan : Pembentukan soft skills
B. Bidang Bimbingan : Belajar
C. Sub Tugas Perkembangan :  Mengasah soft skills
D. Fungsi Layanan :  Pemahaman pembentukan soft skills
E. Tujuan : Anak sekolah tingkat SMP dapat
memahami dan mengasah soft skills yang dimiliki
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F. Sasaran : Anak sekolah tingkat SMP
G. Materi Layanan : Terlampir
H. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan :
No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu
1. Kegiatan Awal (Permulaan)
1) Guru BK membuka kegiatan layanan
2) Gguru BK mengecek kehadiran anak sekolah
tingkat SMP
3) Guru BK memberi gambaran materi layanan
10 menit
2. Kegiatan Inti
1) Guru memberikan gambaran mengenai apa itu
mengasah soft skills
2) Anak sekolah tingkat SMP diberi waktu untuk
melakukan tanya jawab





1) Anak sekolah tingkat SMP beserta guru BK
melakukan refleksi terkait materi yang telah
dipaparkan
2) Anak sekolah tingkat SMP bersama guru BK
menyimpulkan materi-materi tersebut





I. Tempat Penyelenggaraan : Di rumah Bapak Supardi
J. Metode : Layanan analisis transaksional
K. Waktu : 2 x 45 menit
L. Tanggal : 14 September 2020
M. Pengyelenggaraan Layanan : Guru BK
N. Pihak yang disertakan : Guru BK
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O. Alat/perlengkapan : Bolpoint dan buku catatan
P. Rencana penilaian dan tindak lanjut :
1. Penilaian :
a. Penilaian proses
- Mengetahui kesesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan
- Keterlibatan anak sekolah tingkat SMP dalam mengikuti
kegiatan layanan konseling kelompok, keefektifan,
kesungguhan, kesukarelaan, dan keterlibatan mereka pada
kegiatan
- Pengungkapan pesan kesan dan harapan yang disampaikan saat
pengakhiran
b. Penilain hasil
- Kemampuan mengutarakan pendapatdi depan anggota dengan
perkembangan kepribadian yang diharapkan
- Kemampuan komunikasi yang baik verbal maupun non verbal
2. Tindak Lanjut :
- Memantau perkembangan anak sekolah tingkat SMP
- Jika terdapat gagasan bagus dari mereka perlu ditindak lanjuti
dalam jangka panjang akan di konfirmasikan dengan guru
pamong
Q. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung :
Catatan khusus:
Anak sekolah tingkat SMP dapat memanfaatkan bimbingan dan
konseling kelompok dengan permasalahan yang sulit.
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   Tegal,   September2020




RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN DAN KONSELING
E. Materi/Topik Bahasan : Pembentukan soft skills
F. Bidang Bimbingan : Belajar
G. Sub Tugas Perkembangan: Soft skills dalam pembelajaran
H. Fungsi Layanan :  Pemahaman dan pembentukan
I. Tujuan : Anak sekolah tingkat SMP dapat
memahami soft skills dalam pembelajaran
J. Sasaran : Anak sekolah tingkat SMP
K. Materi Layanan : Terlampir
L. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan :
No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu
1. Kegiatan Awal (Permulaan)
1) Guru BK membuka kegiatan layanan
2) Guru BK mengecek kehadiran anak
sekolah tingkat SMP





1) Guru memberikan gambaran mengenai
apa itu soft skills dalam pembelajaran
2) Anak sekolah tingkat SMP diberi waktu
untuk melakukan tanya jawab





1) Anak sekolah tingkat SMP beserta guru
BK melakukan refleksi terkait materi
yang telah dipaparkan
2) Anak sekolah tingkat SMP bersama
guru BK menyimpulkan materi-materi
tersebut
3) Guru BK menutup kegiatan layanan








M. Tempat Penyelenggaraan : Di rumah bapak Supardi
N. Metode : Layanan analisis transaksional
O. Waktu : 2 x 45 menit
P. Tanggal : 16 September 2020
Q. Pengyelenggaraan Layanan : Guru BK
R. Pihak yang disertakan : Guru BK
S. Alat/perlengkapan : Bolpoint dan buku catatan




 Mengetahui kesesuaian rencana kegiatan dengan
pelaksanaan
 Keterlibatan anak sekolah tingkat SMP dalam mengikuti
kegiatan layanan konseling kelompok, keefektifan,
kesungguhan, kesukarelaan, dan keterlibatan mereka pada
kegiatan
 Pengungkapan pesan kesan dan harapan yang disampaikan
saat pengakhiran
b. Penilain hasil
 Kemampuan mengutarakan pendapatdi depan anggota dengan
perkembangan kepribadian yang diharapkan
 Kemampuan komunikasi yang baik verbal maupun non
verbal
6. Tindak Lanjut :
 Memantau perkembangan anak sekolah tingkat SMP
 Jika terdapat gagasan bagus dari mereka perlu ditindak
lanjuti dalam jangka panjang akan di konfirmasikan dengan
guru pamong
U. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung :
Catatan khusus:
Anak sekolah tingkat SMP dapat memanfaatkan bimbingan dan
konseling kelompok dengan permasalahan yang sulit.






RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN DAN KONSELING
A. Materi/Topik Bahasan : Pembentukan soft skills
B. Bidang Bimbingan : Belajar
C. Sub Tugas Perkembangan : Soft skillsdan ekstrakulikuler
D. Fungsi Layanan :  Pemahaman pembentukan soft skills
E. Tujuan : Anak sekolah tingkat SMP dapat
memahami dan  mengasah soft skills yang dimiliki
F. Sasaran : Anak sekolah tingkat SMP
G. Materi Layanan : Terlampir
H. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan :
No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu
1. Kegiatan Awal (Permulaan)
1) Guru BK membuka kegiatan layanan
 2) Guru BK mengecek kehadiran anak sekolah tingkat
SMP
3) Guru BK memberi gambaran materi layanan
10 menit
2. Kegiatan Inti
1) Guru memberikan gambaran mengenai apa itu
mengasah soft skills
2) Anak sekolah tingkat SMP diberi waktu untuk
melakukan tanya jawab






1) Anak sekolah tingkat SMP beserta guru BK melakukan
refleksi terkait materi yang telah dipaparkan
2) Anak sekolah tingkat SMP bersama guru BK
menyimpulkan materi-materi tersebut





I. Tempat Penyelenggaraan : Di rumah Bapak Supardi
J. Metode : Layanan analisis transaksional
K. Waktu : 2 x 45 menit
L. Tanggal : 14 September 2020
M. Pengyelenggaraan Layanan : Guru BK
N. Pihak yang disertakan : Guru BK
O. Alat/perlengkapan : Bolpoint dan buku catatan
P. Rencana penilaian dan tindak lanjut :
1. Penilaian :
a. Penilaian proses
- Mengetahui kesesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan
- Keterlibatan anak sekolah tingkat SMP dalam mengikuti kegiatan
layanan konseling kelompok, keefektifan, kesungguhan,
kesukarelaan, dan keterlibatan mereka pada kegiatan




- Kemampuan mengutarakan pendapatdi depan anggota dengan
perkembangan kepribadian yang diharapkan
- Kemampuan komunikasi yang baik verbal maupun non verbal
2. Tindak Lanjut :
- Memantau perkembangan anak sekolah tingkat SMP
- Jika terdapat gagasan bagus dari mereka perlu ditindak lanjuti
dalam jangka panjang akan di konfirmasikan dengan guru pamong
Q. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung :
Catatan khusus:
Anak sekolah tingkat SMP dapat memanfaatkan bimbingan dan
konseling kelompok dengan permasalahan yang sulit.
   Tegal,   September 2020
            Peneliti
Witdya Amanah Krismonia
NPM. 1116500065
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN DAN KONSELING
A. Materi/Topik Bahasan : Pembentukan soft skills
B. Bidang Bimbingan : Belajar
C. Sub Tugas Perkembangan : Mengembangkan soft skills
D. Fungsi Layanan :  Pemahaman dan pembentukan
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E. Tujuan : Anak sekolah tingkat SMP dapat
memahami dan mengembangkan soft skills
F. Sasaran : Anak sekolah tingkat SMP
G. Materi Layanan : Terlampir





1. Kegiatan Awal (Permulaan)
1) Guru BK membuka kegiatan layanan
2) Guru BK mengecek kehadiran anak sekolah
tingkat SMP
3) Guru BK memberi gambaran materi layanan
10 menit
2. Kegiatan Inti
1) Guru memberikan gambaran mengenai apa itu
mengembangkan soft skills
2) Anak sekolah tingkat SMP diberi waktu untuk
melakukan tanya jawab





1) Anak sekolah tingkat SMP beserta guru BK
melakukan refleksi terkait materi yang telah
dipaparkan
2) Anak sekolah tingkat SMP bersama guru BK
menyimpulkan materi-materi tersebut





I. Tempat Penyelenggaraan : Di rumah bapak Supardi
J. Metode : Layanan analisis transaksional
K. Waktu : 2 x 45 menit
L. Tanggal : 21 September 2020
M. Pengyelenggaraan Layanan : Guru BK
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N. Pihak yang disertakan : Guru BK
O. Alat/perlengkapan : Bolpoint dan buku catatan
P. Rencana penilaian dan tindak lanjut :
1. Penilaian :
a. Penilaian proses
Mengetahui kesesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan
 Keterlibatan anak sekolah tingkat SMP dalam mengikuti kegiatan
layanan konseling kelompok, keefektifan, kesungguhan,
kesukarelaan, dan keterlibatan mereka pada kegiatan
 Pengungkapan pesan kesan dan harapan yang disampaikan saat
pengakhiran
b. Penilain hasil
Kemampuan mengutarakan pendapatdi depan anggota dengan
perkembangan kepribadian yang diharapkan
Kemampuan komunikasi yang baik verbal maupun non verbal
3. Tindak Lanjut :
Memantau perkembangan anak sekolah tingkat SMP
 Jika terdapat gagasan bagus dari mereka perlu ditindak lanjuti
dalam jangka panjang akan di konfirmasikan dengan guru
pamong
Q. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung :
Catatan khusus:
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Anak sekolah tingkat SMP dapat memanfaatkan bimbingan dan
konseling kelompok dengan permasalahan yang sulit.
       Tegal,
November 2020




MATERI LAYANAN ANALISIS TRANSAKSIONAL
MEGASAH SOFT SKILLS
Keberadaan institusi formal seperti sekolah merupakan salah satu media
yang kondusif untuk mengasah soft skills seseorang. Pengembangan sotf skills di
sekolah dapat dilakukan melalui proses pembelajaran dan kegiatan ekstra
kurikuler.Di dunia kerja nanti, hard skill penting banget perannya dan jadi tolok
ukur untuk menyeleksi kandidat yang potensial untuk mengisi posisi bidang
pekerjaan tertentu. Berbeda dengan hard skill, soft skill adalah kemampuan yang
lebih sulit untuk diukur dan sifatnya subjektif. Tapi, bukan berarti soft skill tidak
bisa dilatih. Soft skill adalah kemampuan interpersonal dan lebih mengarah pada
karakteristik serta bagaimana cara kamu bersikap, berinteraksi, dan
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berkomunikasi dengan orang lain. Dibawah ini terdapat beberapa soft skills yang
harus diasah oleh anak sekolah tingkat SMP diantaranya:
1. Komunikasi
Soft skill wajib nomor satu yang harus dimiliki saat ini adalah komunikasi.
Dimanapun kamu berada, kamu butuh untuk bisa berkomunikasi dengan orang
lain. Dengan teman, guru atau dosen, hingga rekan kerja dan bos kamu nantinya.
Kedengarannya sih simple, tapi masih banyak yang sulit untuk menerapkan
komunikasi yang baik.Mulai dari mendengarkan partner bicara, menjelaskan atau
mengungkapkan sesuatu, menulis, hingga presentasi.
2. Mampu Bekerja Sama
Walaupun skill individu sangat penting, tapi jangan lupakan kemampuan
bekerja sama, Quipperian. Kamu akan selalu membutuhkan kerja sama yang baik
dengan partner atau rekanmu nanti. Untuk itu, diperlukan sebuah tim yang solid
dan melengkapi satu sama lain. Kamu harus melatih diri untuk bisa menerima
pendapat orang lain, berdiskusi dan mencapai solusi, menghargai perbedaan
pendapat, serta berkontribusi sesuai kemampuanmu.
3. Beradaptasi
Beradaptasi adalah soft skill wajib yang secara tidak sadar sudah kamu
latih sejak dulu. Setiap kita lulus dari satu jenjang pendidikan dan masuk ke
jenjang berikutnya, kamu pasti mengalami masa-masa berkenalan dengan teman
baru, belajar hal baru, membiasakan diri dengan situasi baru, dan lain-lain. Nah,
orang-orang yang punya tingkat adaptasi lebih cepat dan tinggi akan lebih
menguntungkan. Kamu bisa merasa nyaman dengan situasi apapun sehingga bisa
mengeluarkan kemampuan terbaikmu.
4. Problem Solving
Di zaman sekarang, kamu tidak bisa jadi orang yang pasif. Sekolah,
kampus, dan perusahaan mengajarkan kita untuk bisa selalu proaktif dan
memberikan pendapat serta solusi terhadap sebuah masalah. Dengan terbiasa
untuk mengutarakan pendapat dan menemukan masalah serta mencari solusinya,
kamu akan jadi orang yang menonjol dan dicari banyak perusahaan.
5. Manajemen
Anak muda harus punya skill manajemen yang baik. Bagi yang masih suka
menunda mengerjakan tugas dan keteteran dalam menentukan pembagian
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prioritas harus mulai belajar managing skill, karena kemampuan untuk
merencanakan, membagi, dan mengeksekusi tugas diperlukan banget di dunia
kerja nanti. Dengan demikian, pekerjaan kamu tidak akan keluar dari jadwal dan
target yang sudah direncanakan.
6. Networking
Selain komunikasi, networking atau kemampuan untuk memperluas
koneksi dan relasi juga berguna untuk masa depanmu kelak. Pentingnya menjalin
komunikasi dan hubungan baik dengan banyak orang dari berbagai bidang bisa
membantu kamu nantinya. Mulai dari mencari pekerjaan, hubungan profesional,
sampai kamu bisa belajar banyak hal baru dari teman-teman yang bekerja di
bidang lain.
7. Leadership
Skill leadership atau kepemimpinan juga perlu kamu latih. Tidak hanya
dikhususkan untuk orang-orang yang punya jabatan tertentu, melainkan semua
orang. Jika kamu punya kemampuan kepemimpinan yang tinggi, itu akan jadi
nilai plus untukmu. Kamu akan bisa mengemban tugas dan tanggung jawab
dengan baik, serta mampu mengomunikasikannya kepada rekan satu tim.
8. Positif dan Percaya Diri
Sikap positif dan percaya diri tidak bisa dianggap remeh. Percaya diri dan
tidak mudah menyerah adalah hal-hal yang dimiliki oleh orang yang berpikiran
positif. Dengan berpikiran positif, kamu akan lebih mudah untuk beradaptasi,
bekerja sama, mampu mengerjakan tugas dan tantangan dengan baik, serta
melakukan banyak hal positif lainnya.
9. Etika
Yang paling penting dan tidak boleh terlupakan, yaitu etika yang baik.
Walaupun kamu pintar, memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan
beragam skill lainnya tapi tidak diimbangi dengan etika dan attitude yang baik,
kamu bisa tidak disukai rekan kerja kamu nantinya.
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Dalam proses pembelajaran guru dapat memasukkan muatan sotf skills ini
mulai dari silabus dengan mencantumkan nilai karakter yang harus dikuasai
peserta didik, kemudian dalam rancangan proses pembelajaran, yang dikreatifkan
pada kemampuan guru dalam pengelolaan kelas.Jadi di sini dibutuhkan
keterampilan guru dalam mengolah pembelajaran, baik di kelas maupun di
bengkel ataupun laboratorium, yang mana dapat menanamkan serta
mengembangkan nilai-nilai toleransi, kerja sama, saling menghargai, gotong
royong, dan lain-lain.
Selain kepandaian mengolah pembelajaran soft skills ini akan lebih efektif
jika diikuti dan harus disertai dengan teladan dari guru yang
bersangkutan.Pendidikan memiliki peran sentral dalam kehidupan dan peradapan
manusia. Pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan masa kini dan masa
datang. Adanya peran demikian, isi dan proses pendidikan perlu selalu
dimutakhirkan sesuai kemajuan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Dunia sekarang
bergerak cepat dengan laju yang semakin kencang. Manusia sedang berada di
tengah revolusi yang mengubah gaya dan cara hidup, berkomunikasi, berpikir,
dan juga mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, selalu diperlukan pembaharuan
penyelenggaraan pendidikan untuk mengimbangi pesatnya laju perubahan
tersebut. Salah satu trend yang menuntut antisipasi pendidikan adalah adanya
pergeseran profil kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
Pengetahuan bukan lagi merupakan satu-satunya kebutuhan untuk menjadikan
seseorang sukses. Soft skill, yang meliputi kemampuan personal dan interpersonal
seseorang, menjadi kebutuhan dasar untuk dikuasai agar seseorang mampu eksis
dalam kehidupan.
Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang
memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi
manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.
Kurikulum 2013 berorientasikan untuk mewujudkan keseimbangan antara sikap,
keterampilan dan pengetahuan untuk membangun soft skills dan hard skills. Hal
inilah yang selama ini kurang diperhatikan dalam sistem dan praktek pendidikan
di Indonesia karena lebih diutamakannya pengembangan aspek pengetahuan..
Menurut survey yang diterbitkan oleh National Assosiation of Colleges And
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Employers (NACE) pada tahun 2002 di Amerika Serikat, dari hasil jejak pandapat
pada 457 pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa IP hanyalah nomor 17 dari 20
kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan dunia pendidikan.
Kualitas yang berada di peringkat atas justru hal-hal yang kadang
dianggap kurang penting, misalnya kemampuan berkomunikasi, integritas,
kemampuan bekerja sama, etos keja, berinisiatif, mampu beradaptasi, kemampuan
analitik, kemampuan beroganisasi, percaya diri, dan kemampuan memimpin.
Temuan ini menunjukkan perlunya koreksi mendasar dalam orientasi pendidikan
kita yang selama ini lebih mendewakan pengembangan kognitif. Permasalahan di
atas menuntut solusi hati-hati dan kreatif. Tuntutan bahwa pendidikan harus
mendorong tumbuh kembang anak secara utuh tidak harus disikapi latah dengan
me”mata-pelajaran”kan semua aspek kehidupan. Mata pelajaran pada kurikulum
saat ini telah dirasakan “sangat banyak”, sehingga perlu cara-cara baru menjawab
kebutuhan tumbuh kembang anak secara utuh tanpa menambah beban belajar
anak. Mata pelajaran yang ada bisa lebih diberdayakan agar memberi kontribusi
lebih besar, tidak hanya pada domain masing-masing bidang studi, tetapi lebih
terbuka difungsikan mendukung tumbuh kembang anak. Mata pelajaran
matematika, sebagai mata pelajaran pokok di sekolah, harus mampu menjawab
tantangan di atas. Pembelajaran matematika harus lebih diberdayakan untuk
mendukung pengembangan pribadi anak. Pembelajaran matematika seharusnya
tidak diorientasikan sekedar materi matematika secara an sich, tetapi perlu dirubah
lebih terbuka menyentuh dimensi lebih luas sehingga mampu berkontribusi lebih
besar bagi pengembangan pribadi, termasuk berkembanya soft skill peserta didik.
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Pengembangan sotf skills dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat melalui
kegiatan kepanduan, kepecinta-alaman, palang merah remaja, maupun olah raga,
dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut peserta didik
akan banyak memperoleh nilai-nilai karakter yang baik secara langsung maupun
tidak langsung harus diikuti dan dipraktikan, baik itu nilai sportifitas,
kedisiplinan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, beretika,
dan sebagainya.
Soft Skill merupakan bagian ketrampilan dari seseorang yang lebih bersifat
pada kehalusan atau sensitifitas perasaan seseorang terhadap lingkungan di
sekitarnya. Mengingat Soft Skill lebih mengarah kepada ketrampilan psikologis
maka dampak yang diakibatkan lebih tidak kasat mata namun tetap bisa dirasakan.
Akibat yang bisa dirasakan adalah perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati,
kemampuan kerja sama, membantu orang lain dan lainnya. Keabstrakan kondisi
tersebut mengakibatkan Soft Skill tidak mampu dievaluasi secara tekstual karena
indikator-indikator Soft Skill lebih mengarah pada proses eksistensi seseorang
dalam kehidupannya. Pengembangan Soft Skill yang dimiliki oleh setiap orang
tidak sama sehingga mengakibatkan tingkatan Soft Skill yang dimiliki masing-
masing individu juga berbeda Padahal penguasaan Soft Skills yang baik, sangat
penting bagi siapapun yang ingin sukses. Realita yang ada bahwa pendidikan Soft
Skill tentu menjadi kebutuhan yang terpenting dalam dunia pendidikan untuk
mencapai pendidikan karakter yang diharapkan oleh pendidik dan peserta didik.
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilaksanakan
oleh pihak sekolah seusai pembelajaran sekolah berakhir. Sejak duduk di bangku
Sekolah Dasar, ekstrakurikuler telah dilaksanakan, hingga SMApun semua itu
tetap masih diadakan. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah,
contohnya seperti ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler musik, ekstrakurikuler
tari, ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler PMR, dan lain-lain.
Kepribadian individu tidak langsung muncul ketika kita lahir, tetapi
terbentuk melalui suatu proses panjang hingga suatu kepribadian melekat dan
menjadi suatu hal ataupun ciri-ciri khas yang terdapat di dalam masing-masing
individu. Proses tersebut meliputi interaksi sosial yang terjadi ketika kita masih
berusia dini hingga berusia remaja. Interaksi pertama tentu saja melalui orang tua
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maupun keluarga. Mereka merupakan faktor terpenting di dalam pembentukan
kepribadian kita, karena setelah lahir tentu saja yang merawat, membimbing, serta
mengajarkan kita banyak hal adalah orang tua.Selain orang tua maupun keluarga,
lingkungan sosial kita juga merupakan faktor penentu pembentukan kepribadian
seseorang, contohnya seperti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan teman
sebaya. Semakin bertambahnya usia maka interaksi seseorang dengan orang lain
pun juga akan semakin bertambah. Tidak hanya itu saja, pembelajaran yang
diikuti di sekolah juga akan membuat kepribadian seseorang terbentuk dan
berkembang dengan matang. Ada beberapa contoh mata pelajaran dan mata kuliah
yang dapat membentuk kepribadian seseorang; Pendidikan Kewarganegaraan dan
Pendidikan Karakter.
Saat di luar pembelajaran sekolah, kegiatan ekstrakurikuler adalah salah
satu kegiatan yang patut untuk diikuti anak-anak sekolah khususnya para siswa
yang ingin mendalami suatu minat mereka ataupun ingin sekedar mengikuti hobi
tentang suatu hal. Tersedianya berbagai macam tawaran kegiatan ekstrakurikuler
untuk para murid membuat kepribadian seseorang lebih dapat dikembangkan.
Sebenarnya bukan kepribadiannya yang dikembangkan melainkan soft skill dalam
masing-masing individulah yang dikembangkan.
Ekstrakurikuler musik merupakan pengembangan soft skill untuk orang-
orang yang memiliki jiwa seni di dalam dirinya. Melalui ekstrakurikuler ini,
orang-orang yang memiliki hobi menyanyi dan bermain musik dapat lebih
mengembangkan soft skill mereka. Saling berkumpulnya anak-anak yang
memiliki kegemaran yang sama membuat mereka saling berbagi maupun bertukar
informasi mengenai pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan
sebelumnya. Orang-orang yang selalu aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini
semakin lama akan semakin berkembang soft skillnya.
Dengan soft skill yang didapatkan melalui berbagai kegiatan
ekstrakurikuler maupun interaksi dengan banyak orang itulah yang membuat
seseorang lebih memantapkan kepribadiannya. Orang yang soft skillnya bagus
maka akan mampu melakukan segala aktifitas-aktifitasnya dengan lancar. Soft
skill yang baguspun akan lebih mudah diterima saat melakukan lamaran
pekerjaan. Di dalam melamar pekerjaan, kepribadian seseorang tidak akan dinilai
tetapi soft skill yang dibutuhkan. Kepribadian yang sudah mantap tidak akan bisa
diubah-ubah. Yang bisa diubah adalah karakter.
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MENGEMBANGKAN SOFT SKILLS
Soft skills merupakan keunggulan personal seseorang yang terkait dengan
hal-hal non teknis, termasuk di antaranya kemampuan berkomunikasi,
bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan diri sendiri. Secara lebih rinci,
Soelistyyowati (2008) menjelaskan hakikat dan komponen, serta indikator soft
skills. Soft skills adalah suatu kemampuan yang bersifat afektif yang dimiliki
seseorang, selain kemampuannya atas penguasaan teknis formal intelektual suatu
bidang ilmu, yang memudahkan seseorang untuk dapat diterima di lingkungan
hidupnya dan lingkungan kerjanya, soft skills berpengaruh kuat terhadap
kesuksesan seseorang dan memperkuat pembentukan pribadi yang seimbang dari
segi hard skill. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa soft skills adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang, yang tidak bersifat kognitif, tetapi lebih
bersifat afektif yang memudahkan seseorang untuk mengerti kondisi psikologis
diri sendiri, mengatur ucapan, pikiran, dan sikap serta perbuatan yang sesuai
dengan norma masyarakat, berkomunikasi dan berinteraksi dengan
lingkungannya.
Pada jaman ini banyak persaingan di dunia kerja, bahkan persaingan
tersebut tidak meliputi kemampuan hardskill tetapi soft skill sangat berperan
penting disini. Biasanya perusahaan membutuhkan karyawan yang cekatan dalam
bekerja, selalu mempunyai inisiatif, bisa bekerja secara tim dan bisa
mengembangkan diri di sebuah organisasi, karena soft skill mempunyai arti
penting dimana manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi,
dapat mengambil keputusan , dan memecahkan masalah. Modal sukses di
lapangan pekerjaan soft skill memegang 80% nya. Perlu di ketahui bahwa
selain hard skill kita juga membutuhkan soft skill dimana soft skill akan
berpengharuh terhadap kualitas mahasiswa. Dalam meraih kesuksesan sudah
banyak orang yang bisa meraih apa yang dicita-citakannya hanya dengan
mengandalkan keterampilan soft skill. Pumphrey dan Slatter (2002) menengarai
bahwa soft skills memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Bersifat generik, dalam arti digunakan dalam berbagai penyelesaian tugas
yang berbeda.
2. Dapat ditransfer dan diterapkan dalam berbagai aktivitas pelaksanaan tugas,
disebut juga sebagai keterampilan hidup (life skills).
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3. Merupakan keterampilan atau atribut yang terdapat dalam aktivitas seperti
pemecahan masalah, komunikasi, pemanfaatan teknologi, dan bekerja dalam
kelompok.
4. Dapat dipromosikan sebagai keterampilan yang memberi dalam
“pembelajaran seumur hidup” (life long learning).
5. Dapat dimiliki dan digunakan oleh pengusaha dan organisasi pemerintah.
6. Dapat ditransfer dalam berbagai konteks yang berbeda oleh orang-orang
yang memiliki latar belakang disiplin ilmu, profesi dan jabatan yang berbeda-
beda.
Pengembangan soft skill memiliki tiga hal penting, yaitu:
a. Kerja keras (hard work)
Untuk memaksimalkan suatu kerja tentu membutuhkan upaya kerja keras
dari diri sendiri maupun lingkungan. Hanya dengan kerja keras, orang akan
mampu mengubah garis hidupnya sendiri. Melalui pendidikan yang terencana,
terarah dan didukung pengalaman belajar, peserta didik akan memiliki daya tahan
dan semangat hidup bekerja keras. Etos kerja perlu dikenalkan sejak dini di
sekolah melalui berbagai kegiatan intra ataupun ekstrakulikuler di sekolah.
Peserta didik dengan tantangan ke depan yang lebih berta tentu harus
mempersiapkan diri sedini mungkin melalui pelatihan melakukan kerja praktik
sendiri maupun kelompok.
b. Kemandirian
Ciri peserta didik mandiri adalah responsive, percaya diri dan berinisiatif.
Responsif berarti peserta didik tanggap terhadap persoalan diri dan lingkungan.
Sebagai contoh bagaimana peserta didik tanggap terhadap krisis global warming
dengan kampaye hijaukan sekolahku dan gerakan bersepeda tanpa motor.
c. Kerja sama tim
Keberhasilan adalah buah dari kebersamaan. Keberhasilan menyelesaikan tugas
kelompok adalah pola klasik yang masih relevan untuk menampilkan karakter ini.
Pengembangan Soft Skill
Banyak di antara kita tahu bahwa soft skill seseorang ditentukan dengan
tolak ukur seseorang itu dalam mengembangkan soft skill nya. Soft skill itu sendiri
tidak akan berjalan sempurna apabila tidak diiringi dengan hards skill, begitupun
sebaliknya. Soft skill akan nampak apabila seseorang telah menemukan jati
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dirinya. Namun ada juga yang tidak akan mendapatkan soft skill dari dirinya
sendiri apabila seseorang tersebut tidak ada keinginan untuk berubah dalam
hidupnya dari pola hidup yang buruk ke pola hidup yang lebih baik dari
sebelumnya. Karena soft skill itu sendiri akan lahir apabila seseorang memiliki
motivasi yang besar untuk berubah lebih baik dari sebelumnya.
Soft skill sendiri sangat berkaitan dengan suatu keterampilan yang harus
seimbang. Istilah keterampilan softskill ialah istilah yang mengacu pada
kepribadian seseorang yang di asah dari dalam lalu di lengkapi pula dengan
keterampilan hard skill. Sehingga soft skill itu mempunyai atribut, dengan
demikian meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, karakter, kebiasaan, dan
sikap. Atribut-atribut tersebut dimiliki oleh setiap orang yang tentunya tidak sama
antara satu dengan yang lainnya, yang biasanya juga dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya: kebiasaan, berfikir, berkata, bersikap, dan bertindak.
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